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DIARIO DE LA MARINA 
E s p a ñ a 
De hoy 
M a d r i d , agosto 3 
E O O N O M Í A S 
Ss dica qoe el gobierno, en vista de la 
necesidad de introducir economías en los 
Presupuestos Gene .-ales del Estado, está 
preparando algunas modiñcaciones en la 
ley de Clases Pasivas. 
E L P R I N C I P E P Í O 
Ha salido para Eoma, á fin de asistir á 
les femorales del rey Humberto en repre-
sentación de S. M. la Reina Regente, el 
príncipe Pío, primogénito de los Duques 
de Fernán Kúñez. 
(Quedajyrohibida ¡a reproducc ión de 
ios telegramas que aíi teccdenvcon arre lo 
a l a r t í c u l o 31 ríe la Ley de Propiedad 
Jn í c l cc tua l . l 
I n f o r m e d e l C ó n s u l 
d e I n g l a t e r r a 
r 
CONSIDSRACIONES G E N E R A L E S 
liemos tenido el gusto de leer el 
informe que, relativo á la s i tuacióu 
económica y reformas introducidas 
en la administración de la isla por 
el gobierno interventor, durante el 
pasado año de 1899, e l e v ó á su go-
bierno, el Sr. Cónsul de Inglaterra 
en esta plaza y aún cuando no es-
tamos de entera conformidad con 
algunas de sus apreciaciones, nos 
ha servido de gran satisfacción ver 
que su criterio, en genera), e s tá 
conteste con el que informa todos 
los trabajos sobre comercio, agr i -
cultura ó industria que ha venido 
publicando el D I A R I O desde hace 
muchos años. 
Empieza el Sr. Cónsul diciendo 
que el primer año del gobierno de 
los Estados Unidos ha sido, tanto 
para los americanos como para los 
cubanos, motivo de d e s e n g a ñ o , 
pues se esperaba generalmente que 
la nueva administración traería 
consigo el renacimiento de los ne-
gocios, el acometimiento de gran-
des obras de utilidad pñblica y la 
afluencia á la isla de crecidos capi-
tales extranjeros para dar nuevo 
impulso á las arruinadas industrias 
del p^ís. 
Si bien es cierto que a lgún capi-
tal se importó, fué para invertirse 
en industrias establecidas de anti-
guo y que se hallaban funcionan-
do, como son fábricas de tabacos y 
ferrocarriles, pero ninguno para fo-
mentar nuevas empresas ó recons-
truir las industrias que estaban pa-
ralizadas. 
Finalmente, la resolución del 
gobierno de Washington, prohi-
biendo conceder autorización para 
establecer nuevas empresas en 
Cuba, si bien concebida con la idea 
de favorecer los verdaderos intere-
ses de !a Isla, ha tenido por efecto 
inmediato detener el desarrollo del 
movimiento industrial del país. 
Se complace el Sr. Cónsul en 
eximir á las autoridades america-
nas de toda responsabilidad, por no 
haber hecho lo que de ellas se es-
peraba, admitiendo que han traba-
jado honradamente y de buena fe 
y cree que no es posible se haga 
más ó mejor que lo que han hecho, 
pues la cosa que más necesitaba 
Cuba era el establecimiento de un 
gobierno permanente, que no le 
podían dar de momento. 
Se comprenderá lác i lmente que 
la reconstrucción económica de un 
país en el estado en que se hallaba 
la Isla á la terminación de la gue-
rra, só lo puede llevarse á cabo con 
la ayuda del capital, el cual busca 
garant ías en ua gobierno estable y 
el carácter transitorio de la ocupa 
ción militar la hac ía totalmente 
inadecuada para infundir la desea-
da confianza á los capitalistas, se-
gún lo han reconocido en sus in-
formes oficiales á su gobierno, IOÍ 
generales Brooke, Ludlow y Lee. 
Para el interés de Cuba y de to-
das las naciones que sostienen con 
ella relaciones comerciales sería 
muy conveniente que cesase cuanto 
antes el actual estado de incerti-
dumbre, á fin de evitar que entre 
pronto la crisis en su período 
agudo. 
Habiendo sido mayores de lo que 
generalmente se figuran, las pérdi-
das que e x p e r i m e n t ó la isla, á con-
secuencia de la ú l t ima guerra, la 
reconstrucción de su riqueza agr í -
cola ó industrial no podrá efec-
tuarse sin la ayuda del capital 
extranjero, por cuya razón es de 
vital importancia para el país , que 
se pongan todos los medios nece-
sarios para infundir confianza á 
los capitalistas de quienes depende 
exclusivamente el porvenir de la 




IOS AFRICANOS EN CHIHA 
E l cable nos a n n n c i ó ayer qa^el ge-
neral Oh»ffee habí* llegado á T a k á y 
que se d i s p o n í a á trasladarse iumedia-
tameote á Tient-Sin , para asoroir el 
mando de las tropas americanas qne 
han de cooperar al avance de las fuer-
zas al iadas sobre P e k í n . 
E l contingente de loa Estados ü n i -
doá se compone de las e i g a í e o t e s 
tropas: 
Procedentes de F i l ip inas 
Noveno Regimiento de Infan-
ter ía y parte del 14? 
2 batallones de in fanter ía de 
marina 
1 ba ter ía de art i l l er ía 
Procedentes de San Francisco 
0° regimiento de c a b a l l e r í a . . . 1>00 
15? id de in fanter ía 1.000 
1 b a t a l l ó n in fanter ía de ma-
rina 250 
Movilizados y par te embarcada ya 
P r i m e r regimiento de caba-
l ler ía 
9o id. id . id 
1 b a t a l l ó n del tercer id. i d . . . 
1 c o m p a ñ í a de ingenieros. 
4 b a t e r í a s del tercero de arti-
l lería 
2 batallones in fanter ía de ma-
rina 
Procedentes de Ouba 
1? 2o 5o y 8? regimientos de 









E s t o s 12 200 hombres se divideo de 
la sigaiente manera: 
I n f a n t e r í a 7.200 
C a b a l l e r í a 2.920 
I n f a n t e r í a de marina 1.500 
Art i l l e r ía 678 
Ingenieros 152 
dado lagar á ana nueva alza en los 
precios, h a b i é n d o s e efectuado algunas 
p e q u e ñ a s ventas sobre la base de 4.1[S 
cts. por C e n t r í f u g a s de 90° , 4.3,8 ots, 
por Masoabado de 89? y 4 l i 8 ota. por 
A z ú c a r e s de Miel, de igual po lar iza-
c i ó n , precios que los compradores e s -
tán dispuestos á pagar, pero por las 
reducidas existencias que quedan dis-
ponibles en plaza, piden sus tenedores 
1[1G más . 
4<EI mercado earopeo ha adelantado 
al igual de este y la remolacha se cot i -
za hoy á 12['í. por entregas de Ju l io y 
á l l [ s . l l . l [ 4 d I. á b. por las de Agos-
to, siendo motivado el alza por la ma-
yor escasez de a z ú c a r e s . 
" L o s recibos de la semana por los 
tres principales puertos del A t l á n t i c o 
suman 31,530 toneladas, de las cuales 
m á s de las dos terceras partea, son de 
a z ú c a r de remolacha; de las 11 83G to-
neladas de a z ú c a r de c a ñ a recibidas, 
4,854 procedentes de Ouba v de las 
restantes 4,686 de H a w a i i , y 2,206 de 
las Ant i l las inglesas. 
" L a s existencias visibles en el mon-
do entero a s c e n d í a n el 10 del actual á 
1.180 000 toneladas, ó sean 390.000 to-
neladas menos que el Io de junio. 
" L o s refinadorea ha subido el precio 
de 10 centavia máa por quintal, io que 
ha dado lugar á qua se encalmara la 
demanda durante doa ó trea diap; pero 
en vista de la firmeza de aqaelloa, se 
han reanudado loa negooioa al a lz* ea-
tablecida, prevaleciendo al cerrar una 
marcada tendencia al a'za en los pre-
cios del prodacto bruto." 
L0U5IANA 
A peear de las oopioaas agnas que 
han descargado sobre l a r e g i ó a azuca -
rera de aquel Estado, sigo ô siendo 
muy favarables loa auspicios relativos 
á la p r ó x i m a zafra. 
JAVA 
S - g ú n loa ú l t i m o s evisoa recibidos 
de ^qnella isla, la temperatura s e g n í * 
muy h ú m e d a y adversa á la z*fra, CQ-
V» ascendencia se ha rebajado en 
í;(M)(i() toneladas, quedando, ahora en 
600,000 toneladas en vez de las 7 -,0 000 
que se calculaban al principio. 
A consecuencia del mal tiempo, los 
embarques se difi m i t á n rau.iho y hn 
pido preciso extender á A g c t o a l g a -
nos contratos de embarque heohoa pa-
ra Ja l inj con este motivo, los reoiboq 
da Septiembre resu l tarán en unas 200 
rail toneladas máa cortas de io qne se 
calculaba y aunque hay en Nueva 
York var ías cargas ofrecidas en venta 
no hallan comprador, por no estar los 
refiaadores dispuestos á adquirir a z ú -
cares que hallan de llegar d e s p u é s de 
la primera semana de O ;tubre. 
L a s primeras cargas de J a v a se es-
peran en Nueva York dentro de nn 
raes, pues cuatro vapores, con anas 18 
rail toneladas, han cruzado esta sema-
na, por el canal de Suez. 
á las utilidades del primer semestre, 
percibe ya ua in terés de 5 por 100, as í 
que coa só lo otro taato que el Banco 
obtenga por utilidades en el segundo 
ejercicio, l lagará á dar al aocioaista un 
10 por 100 anaal . 
E s un ejemplo que deben teuer muy 
en cuenta aquellas personas que, sin 
duda por inexperiencia en los negocios, 
se dejaran seducir por la prima que la 
e s p e c u l a c i ó n les briodaba, prec ip i tán-
dose á vender sus aocioaes; pues si 
entonces les dejaroa é s t a s buena ga-
nancia, seguramente querr íau m á s te-
nerlas hoy ea su poder para seguir ia-
teresadas ea el negocio y disfrutar el 
i n t e r é s que y a comienza á dar en 
c u a n t í a may estimable y que es de su-
poner vaya aumentando ea lo sucesivo, 
dada la solidez del Bauoo y la esfera 
de acc ión que tieae y a para sos opera-
ciones. 
Aqaelloa que tan precipitadameute 
veudierao las acciones, ¿han logrado 
colocar el dinero, producto de esas 
veutag, ea negocio de más claro por-
venir y que haya comenzado y a á dar-
les tan baena renta? Segurameate ao. 
L a s utilidades obtenidas por el Ban-
co Asturiano eo su primer semestre de 
trabajo pasan de doscientas mil pese-
tap; así que pudo repartir desahogada-
mente entre sus acciooistas el 5 por 
100 de' capital desembolsado, cauoelar 
la cueata de gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , 
l levar algunas cantidades á amortiza-
c ión y aumentar el fondo de reserva 
con 30 000 pesetas m á s , todo lo cual 
fué acordado por el Consejo de Admi 
n i s t r a c i ó u , s e g ú n hemos publicado 
hace d ías . 
D e s p u é s de tautoa divideadoa pasi-
vos como fué preciso pedir á l o a accio-
nistas por las muchas sociedades mer-
cantiles ó industriales constituidas re-
oieutemeote en Astur ias , se ve con 
mavor gasto todo auuocio de di videado 
activo, que demuestra el buen desarro-
llo y la vida del negocio y s a t i s f á c e l a s 
esperanzas del rentista. 
No terminaremos, pues, esta* notas 
siu aotes dar la más expresiva enho-
rabuena á los accionistas del Banco 
Asturiaoo y su buea Ooúsejo de A d -
m i n i s t r a c i ó n , tanto por el satisfactorio 
resultado que ha obteuido la Sociedad 
en en primer ejercicio semestral, como 
por haber sido la primera en llamar á 
sna socios á cobrar. 
Que todas las d e m á s industrias re-
cientemente instaladas en nuestra pro-
vincia tengan, como es de esperar, tan 
Dueños principios como el Banco A s 
tnriano, es lo que justamente desean 
loa accionistas y L a Op in ión de Astu-
r ias , que habla en nombre de los inte-
reses generales de la reg ión . 
A s í será . 
12.200 
P a r a mandar las fuerzas americanas 
se n o m b r ó al general Cbaffee cuando 
el'gobierno pensaba enviar solamente 
5,000 hombres, pero los ulteriores s u -
cesos que se desarrollaron en Ubina, 
habiendo hecho necesario aumentar el 
n ú m e r o de soldados qoe tie¡.e cada 
potencia qoe suministrar, para qne el 
general Ohaffee, qne no era m á s que 
brigadier, pudiera conservar el mando 
que se le hab ía conferido, fué preoiao 
que el presidente Mac Kin ley le a s -
cendiera á Mayor general de volun-
tarios. 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
MERCADO DE NUEVA YORK 
Con fecha 20 del p r ó x i m o pasado di-
cen las seOores Czaraioow, Mo 1) u-
gnll y C* de aquella plaza, como s i -
gne: 
" L a escasez d e a z Ú T a r e s de cafla ha 
La Estrella de la Moda 
A C A B A B E H E C I B I R 
BATISTAS E S P E C I A L E S 
PARA CORSETS DE VERANO 
y también una remesa de Pamelas para Señoras y niños, ult i 
ma novedad en París. L E C L O U D E L ' E X P O S I T I O N . 
88-3 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVIRO DE AVIA. ORENSE. 
Soc loe máa propios para paíjes cAlidoe y loa más sanee y aperitivos por eo poco 
alcohol y la cantidad detanino qup contioueo. 
E<"táD analizado^ favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, los m ŝ puros que vienen á esto pala. 
También tenemos conetantemente jamoDea, lacooes, conservas de carnes, pesca-
dos y mariacoa.-ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
El Sane» Asturiano 
Dice L a Op in ión de As tu r i as : 
A poco qae se examine el balance 
qoe publica el Banco A s t a r í a n o corres-
pondiente á su s i t u a c i ó n al terminar 
el primer ejercicio semestral en 30 de 
Junio á l t i m o , o b s é r v a s e claramente 
que el progresivo movimiento de sus 
cuentas responde con muy buen é x i t o 
á los buenos aospicios con qne ha co-
menzado sus operaciones tan impor-
tante i n s t i t u c i ó n de créd i to . 
Cerradas sos caentas en 31 de D i -
ciembre ú l t imo, coando aún l levaba 
dos meses y medio de trabajo y apenas 
si bab ía terminado su o r g a n i z a c i ó n , te-
n ía y a en cueur.as corrientes 708.101,08 
pesetas, y en 30 de Junio cierra con la 
i m p o r t a n t í s i m a euma de seis millones 
ciento ochenta y ocho m i l seiscientos cin-
cuenta con cincuenta y siete', y si sna de-
p ó s i t o s en aqaella lecha solo a s c e n d í a n 
a 2 210 500 pesetas nominales, la con-
Gauza qoe ai púb l i co insp iró ha lleva-
do v a á las cajas del Banco hasta 
12 202 500. 
Y asi aumentan todas las d e m á s 
cuentas del balance, qne si en ú l t i m o 
de Diciembre sumaban nn total gene-
ral, activo y pasivo, de l,*.r>79,844,00 
pesetas, hacen hoy 29.292,5'Ofl pesetas. 
Si nos detenemos nn momento en el 
capitulo de utilidades, a d v i é r t e s e des-
de luego lo bien que el Banco armoni-
za las facilidades y beneficios que pres-
ta al p ú b l i c o con la a t e n c i ó n que debe 
al accionista, É^te, por cuenta de los 
beneScios del año corriente, en razón 
c 813 alt ayd39-I J o 
, 1 LOS PROPIETiRlOS 
J E CASAS Y ESTáBLECIMlENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f i i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
Á M. Pola. Aguacate 86. 
4201 26a-4 J ] 
63 M o n » e r r a l e 63 ¡LV 
eo la mitms se venden Innst para esoaparatea y 
crittalei de vidriera* de calle. Se doran cuadros, 
e ipe jo» y ornamectos de iglesia Prec io» «>c compe-
lenoia. 4138 B15 1 7 J I 
l o s mos d e l m m 
De l a extensa res^fla qne publica 
E l Economista de Madrid ea so edi-
c ión del 7 del actual , tomames los si-
guientes párrafos: 
"Contra lo que se p r e v e í a , el fio de 
mes y de semestre á un tiempo no se 
ha distinguido por una c o n t r a c c i ó n 
monetaria, lejos de esto, los precios 
del dinero se han presentado en baja, 
sobre todo los del descuento. Los de 
los p r é s t a m o s no han caminado al mis-
mo paso; pero hay qne tener en cuen-
ta qne estas operaciones á corto plazo 
son las máa solicitadas en estas épo -
cas de vencimientos y de l iqu idac ión , 
y no es de e x t r a ñ a r , por tanto, qne se 
hayan mantenido á nn nivel m á s ele-
vado. 
Ante la abundancia de disponibil i-
dades, por todas partes se hacen 
oá lonlos sobre una mayor facilidad pa-
ra an plazo mny breve, y y a se da co 
mo muy probable la baja del descuen-
to por el Banco del imperio a l e m á n , 
dada la gran mejora registrada en el 
mercado monetario de Ber l ín . S ó l o en 
Londres no se participa en tan alto 
grado de esos optimismos, aunque,por 
otra parte, no sea esa plaza donde me-
nos se haya mostrado la gran afluen-
cia de capitales y la baja consiguiente 
de los precios. Pero no le í a l t a n razo-
nes para estas reservas. 
A d e m á s del pago inminente de un 
plazo del e m p i é s t i t o de guerra y sobre 
la preocupac ión qne e n g e n d r á n los 
cambios sobre P a r i s , siempre alrede-
dor del gold po in t de salida, e s t á la 
s i t u a c i ó n del mercado de Nueva York , 
y la amenaza de salidas de oro en di-
rección á dicha plaza, aunque boy por 
boy no sea inminente. 
L a s i t u a c i ó n especial de los princi-
pales mercados es la siguiente. 
EQ Londres , el precio del buen pa-
pel á tres meses ha bajado hasta 
2 9 ( 1 6 p § ; los de los p r é s t a m o s han 
estado atgo m á s elevados, h a b i é n d o s e 
cotizado el dinero en las operaciones 
al dia de 2 á 2 1,2 p g , y en las a cor-
to plazo, de 2 I f i á 2 3,4 p § . E n la 
l iqu idac ión de fin de mes, los precios 
para la p r ó x i m a quincena han estado 
nn poco m á s altos que en la liquida-
ción ú l t ima , oscilando el precio entre 
3 1,4 y 3^2 p § . 
E n Par is rara vez el fin de semestre 
ba sido tan fácil para el descuento co-
mo el que se ha pasado ú l t imamente ; 
si las exigencias de los prestamistas 
para la l iqu idac ión han sido un poco 
mayores en el mercado de valores pú 
blicos, se ha oontinnado negociando, 
sin alguna dificultad, el papel de Ban-
co y aun el de alto comercio, con una 
ligera fracción por bajo del tipo del 
Banco da F r a n c i a . Parece evidente 
que mny pronto se v o l v e r á á ver el 
precio de 2 \ [2 p ^ en las primeras 
firmas y el de 8 5,8 y 2 3(4 p § para 
las aceptaciones de Banco y de alto 
eomercio. 
E n Ber l ín , el precio del desenento 
en el mercado libre ha bajado desde 
4 7,8 á 4 5,8 p § ; pero no parece pro-
bable noa mayor baja. E l Banco del 
Imperio ha ganado bastante en soli-
dez, si se compara sn s i t u a c i ó n actual 
con la del a ñ o anterior. Del ú l t imo ba-
lance de este establecimiento de cré-
dito se desprende qoe el mermado no 
ba sentido ahora la necesidad de obte-
ner los anticipos nsualss en otros a ñ o s 
por este tiempo. 
E n Nueva York puede tomarse a ú n 
dinero en p r é s t a m o s al d ía desde 1 á 
l l | 2 p 3 ; pero las reservas de los 
Bancos asociados descienden constan-
temente y parece probable que en 
breve se hayan de registrar precios 
m á s elevados." 
Li GlüSi DE LA A D I M 
INFORME D E L DR. CASTELLANOS 
A nombre de Angel F e r n á n d e z Oo-
rugedo, qne s e g ú n el parecer fiscal 
no es nn criminal en el sentido t é c n i c o 
de la palabra, vengo á pediros todo lo 
máa qne vosotros p o d é i s darle y todo 
lo menos que yo puedo pediros; que lo 
a b s o l v á i s de la a c u s a c i ó n que le hace 
el ministerio públ i co . 
ü n per iód ico oficial d é l o s Estados 
D n i d o 8 , d e o í a á f i n e s d e l a ñ o p a a a d o , co-
mentando l e g í t i m a m e n t e satisfecho el 
desarrollo v la prosperidad nacional — 
E l aBo 1800 ha presenciado la gran 
e x p a n s i ó n territorial de la r e p ú b l i c a , 
en cuyf s dominios como en el imperio es-
p a ñ o l del s ig loX V I nunca se puso el sol. 
E s a s frases dieron logar á que la 
prensa americana durante a l g ú n tiem-
po formulase esta otra: L a his tor ia se 
repite, d e d i c á n d o s e á buscar en todas 
partes repeticiones de la his tor ia—Yo 
que no puedo sustraerme á la influen-
cia del periodismo, t a m b i é n me he da-
do á buscar repeticiones de la historia 
y la sala no me t e n d r á á mal que evo-
que dos casos que tienen congruencia 
y re lac ión con el objeto de mi informe 
( C á r d e n a s pone sn mano sobre la cam-
panilla.) Oorría el año de 1803 y po? 
vez primera vine á sentarme en el 
banco de la defensa. L a s pruebas 
practicadas durante e l juicio demos-
traron la inculpabilidad de mi deten-
dido y cuando yo abrigaba la l e g í t i m a 
esperanza de que sa ldr ía de la sala 
sin verme obligado á pronunciar nn 
discurso, el fiscal a c o s ó y tuve que ha-
blar. Hoy vengo á ocopar este ban-
co por vez primera figurando como 
defensor en nna cansa de esas que 
por su importancia y su magnitnd 
reclaman la presencia del Jefe do 
los fiscales en persona; las pruebas 
practicadas, prueban la inocencia de 
mi defendido y t a m b i é n como en 1893, 
por una circunstancia fatal é i m p r e -
vista el fiscal acosa y me veo precisa-
do á molestar la a t e n c i ó n de la ¡Sala 
con este informe. No hace mucho un 
Consejo de guerra f rancés condenaba 
á o n soldado fundando sn 'sentencia 
en unos documentos qoe h a b í a n teni-
do á la vista altos foncionarios del E s -
tado Mayor de aquel ejérci to; pero qoe 
no h a b í a n visto ni los jaeces , ni el aco-
sador, ni las defensas. Hoy se acosa 
á mi cliente f u n d á n d o s e en la existen-
cia de unos documentos coya existen-
cia es evidente, s e g ú n Mr. Bl i ss ; pero 
qne el T r i b u n a l no ha podido adquirir 
á pesar de haberlos reclamado, qoe no 
han visto ni el fiscal, ni las defensas y 
sobre todo qoe no ha podido ver el 
Letrado defensor de Oorngedo. M á s 
yo aspiro con l e g í t i m a esperanza á q u e 
así como en 1893 a b s o l v i ó la S a l a y 
me d ió la razón; así como F r a n c i a to-
da y con F r a n c i a la humanidad ente-
ra se a l zó contra ese Consejo qoe con-
denaba por aquellos documentos no 
t r a í d o s al juicio; as í ahora este T r i b u -
nal a b s o l v e r á á mi defendido y no es-
t imará en so sentencia en modo alga-
no esos documentos ausentes del deba-
te y s u s t r a í d o s al examen de las partes 
por Mr. Shoster. 
E l Ministerio F i s c a l , ayudado en esa 
obra por la S a l a , en los d í a s anterio-
res y en parte de so informe, rompien-
do con el acartonado y r íg ido conven-
cionalismo de las preocupaciones del 
pasado, abr ía de par en par las puer-
tas á la verdad y e x p r e s a b a á esta S a l a 
la creencia generalmente e s p a r c i d » , 
suponiendo qoe este procedimiento en-
vuelve ana causa p o l í t i c a , y rechaza-
ba con i n d i g n a c i ó n j u s t í s i m a — q u e mis 
c o m p a ñ e r o s y yo sentimos t a m b i é n y 
expusimos aquí a r r a n c á n d o l a del ion-
do del c o r a z ó n — t o d a s u p o s i c i ó n mali-
ciosa, todo indicio s iquiera remoto de 
mim C A S I B E J . T U L E S . 
L a q u e M E J O R s i r v e a l p u b l i c D y l a q n e N i S b a r a t o V E W ) 
SECCION DE SASTEERIA.--FWS POR «EBIDi . 
$ 18 p l a t a 
$ 1 8 p l a t a 
$ 1 8 p l a t a 
Pluses de Alpaca 
riuses de Alpaca 
riuses de Alpaca 
Surtido colosal 
Puebla negra, clase superior con magnífi-
cos forros .y cortado á su gusto 
List i ta blanca y negra, de la mejor cali-
dad y con perfecta mano de obra á 
De seda color entero, gran brillo y varie-
dad de tonos para elegir 
De muselinas, casimires, armures, gergas 
y v icuñas para fluses, desde 12 á $25 plata 
ROPA H E C H A P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
E S T A E S E A C A S A M E J O R S U R T I D A DÉLA H A B A N A 
TODO E l HUNDO TIENE SD FLUS HECHO 
en la Antigua Casa de J . Valles. 
San Rafael 14i MAS BARATO QUE YO, NADIE San Rafael 14] 
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Función para la noche de boy 
P K O Ü K A U A 
A l a s 8 : 
E ) melodrama liricc en trei actos 
La [ara ie Dios. 
LONETA CON ESTRADÍ, ON PESO 
1 T E A T R O D E ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
i P T j j s r c i o i i s r COK.K.IID^. 
OB. 1133 1 6 - I A R 
Gran relujas de prec.os 
por toda la faucióii 
Grllléa IID entrada 9 4 00 
^ Palcos (io ídem 3 00 
L o o e l a cob entrada . . . . . . . . . . . . . . . 1 Uü 
Botaca eos ídem 1 00 
Aaieutotertulia 0 15 
Idem paraíso 0 10 
Entrada general 0 Bu 
Idem ó tertulia 0 'M> 
f y E n la p r ó j i m a iemnDi . eatreno de la í » r i u & -
1A eu un actu E L , M I S M S I f í l . 
j y E n eciayo la zarrupi'a 
L A A L E G K I A D B M B l ' K K T A 
Llegaron jas novedades y nuevos modelos para la esUción, cerrprades por tucstro inteligente socio Ricardo Ramentol. GABRIEL RAMENTOL Y COMP. Obispo 63. 
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D I A R I O DE L A M A R I N A , - A g o e t o 3 de 1 9 0 0 
qoe laa paBÍonftft pol í t loae influyeran 
en n l n g á n sentido en este aaunto. 
Flabl» el letrado de la independen-
cia del Tribnnal , del programa de A-
dams sintetizando coá lee eran las co-
oas qae las colonias americanas que-
r í a n obtener del Rey de Inglaterra 
para vivir en paz; entre las oaales 
! ínonieraba de las primeras qae fueran 
Vos jaeces ciudadanos de la propia con 
d i c i ó n . Y a tenemos nosotros realiza-
do, dice, para dicha nuestra esa prime-
ra parte del programa de Adaras; los 
jaeces son ciudadanos de nuestra pro-
pia cond ic ión , que nos conocen, que 
giben qu ién viene aquí honrada y leal-
mente á defender los faeros de la ley 
y del derecbo, y el pueblo sabe ya que 
por nada, ni por nadie será mermada 
nuestra independencia. 
E l Presidente interrumpe al letrado 
y le ruega que no insista en esa parto 
de su discurso ni diga nada que se 
refiera á la independencia del T r i b u -
nal . 
B l letrado c o n t e s t a : — C o m p l a c e r é 
los deseos de la Presidencia por 
que supongo que sus consejos tien-
den al bien de los intereses que re-
presento, pero yo no he dicho nada 
que pueda lastimar 6 mortificar siquie-
r a la susceptibilidad del Tr ibunal . 
E l Pres idente:—Es cierto que el 
letrado no ha dicho nada que lastime 
ni mortifique al Tr ibunal , pero le agra-
d e c e r é que explane otra parte de su 
informe.—El públ i co y los letrados 
defensores formulan en voz baja pro-
testa contra la actitud de la Presi-
dencia. 
B l D r . C a s t e l l a n o s : - P u e s bien, me 
o c u p a r é exclusivamente de la acusa-
c ión fiscal, por m á s q u e la Sa la ha per-
mitido que dibujasen y delineasen 
cuadros al fiscal y las defensas dé bal -
d é s L ó p e z y D'Costa. Oomo esos cua-
dros irán q u i z á s á la E x p o s i c i ó n de Pa-
rís , yo t a m b i é n quiero dibujar mi cua-
dro. As í yo veo, en primer término d e l » 
a c u s a c i ó n , á Va ldós López y G o n z á l e z 
C h a c ó n ; en seguida á Araluce y L a r r a -
s á b a l ; oiás a l lá , brumosamente, á Huer-
ta y D'Costa y en ú l t imo t é r m i n o á 
Jo l i , C h a c ó n , Lasa , C o y a y Mart ínez 
Mesa que se van, que se alejan dicien-
do a d i ó s á sus c o m p a ñ e r o s . — P e r o no 
veo en lugar alguno del ouadro á mi 
defendido: ¿ D ó n d e e s t á Oorujedo en 
este cuadro? Yo no lo encuentro, no lo 
veo en paite alguna. 
Yowine aquí á defenderle de 1G3 de-
litos de d e f r a u d a c i ó n , de todos loscua-
lea se le exima en las conclusiones de-
finitivas del üsea l ; pero se le condena 
por un delito nuevo, por un delito que 
no ha sido objeto de i n v e s t i g a c i ó n su-
marial , que no tiene n i n g ú n punto de 
contacto*con los otros delitos que se 
suponen cometidos y que ha surjido 
en la mente del F i s c a l por no sé que 
e x t r a ñ o é incomprensible razonamien-
to, teniendo en cuenta que la prueba 
pract icada no ha tra ído n i n g ú n nuevo 
documento probatorio, n i n g ú n nuevo 
cargo, ninguna re trac tac ión inespera-
da, de aquellas que s e g ú n la ley impo-
ne 1* modif icación de las conclusiones 
provisionales. 
¿Qué be hecho yo durante las sesio-
nes del juicio; qué he tenido que ha-
cer? Nada; porque mi defendido no ha 
venido á esta causa acusado de nada; 
porque durante los debates salvo a l -
gunos particulares sin Importancia re. 
lacionados con la orden dada por M. 
Bmery, absolntamente ninguna de las 
pruebas del juicio se refería directa ni 
indirectamente, á mi cliente. 
Por eso lleno de dadas y de vacila-
ciones que tengo que llevarme á mi 
casa porque el Tribunal no quiere que 
las exponga ni las fliscuta aquí , me 
pregunto, ¿por qué ha sido vejado co-
mo lo fué ü o r n g e d o cuando el suma-
rio; por q u é hace tantos dias se le tie-
ne sometido al tormento del banquillo 
de loe acusados? Por q u é es tá aqui? 
L a a c u s a c i ó n fiscal, sino me son in-
fieles las notas taquigráf icas que tengo, 
en su informe dice que la prueba con-
tra Ü o r n g e d o es corta pero muy fuerte, 
y s e g ú n dice á renglón seguido, toda 
esa prueba corta pero muy fuerte, con-
siste en la dec larac ión de Llanio. 
Lianio dec laró dos veces, una en el 
sumario, otra en el juicio oral. Compa 
re 1Í. Sa la el texto de ambas declara 
clones y verá comprobado que la pri-
mera, afirmativa en todo, la pres tó ba-
jo el ambiente de temor que in fundía 
el aparatoso y cruel inicio de este pro-
cedimiento. L a segunda la pres tó aqui 
ü b r e y e x p o n t á n e a m e n t e comproban-
do que declaraba ante un Tr ibunal 
con g a r a n t í a de sus derechos y su li-
bertad y que no pres id ía Bliss ni es-
taban aqu í Sbuter ni Cairns , y en esa 
segunda dec larac ión no asegura nada; 
se limita á decir que recog ió unas 
facturas, qne no sabe sí eran origina-
les ó provisionales y qne las e n t r e g ó 
&in examinarlas, sin inventariarlas, 
ein verlas apenas, á Mr. Shnster. 
Compara y analiza las declaraciones 
de Shuter, ü a i r n s , J . M. Alfonso y la 
c o m u n i c a c i ó n de Bliss sobre la orden 
Eroery, demostrando qne hay motivos 
y cansas que ponen patentemente de 
manifiesto que L l a n i o , Schuter y 
C a i r n s han faltado á la verdad en sus 
declaraciones, contrad ic i éndose . 
Expone todos los documentos pro 
batorios que existen en la cansa so-
bre el asunto para llenar s e g ú n dice 
la omis ión del F i sca l para no omitir 
cargo alguno contra su defendido y 
destruirlos ante el Tribunal para pro-
b u l e con argumentos lóg i cos y ració-
nale* que Corugedo no ha realizado 
ntugún hecho qne sea punible. 
Kxamina el texto de la orden n ú m e -
ro 169 p a r a probar que é s t a exige co-
mo oondloión osenoial que la oculta-
c ión ó sus tracc ión de factura sea he-
cha con la in tenc ión de ocultar un 
(rhude para que sea delictuosa y uo 
oomo entiende el flsoal que basta el 
hecho de la ocul tac ión para que sea 
penable «! beoíio. 
E i t u d l a la pena pedida por el fiscal 
cooftlstente en i meses de pr i s ión im 
patriando «o exaotitad y sosteniendo 
qae deba ent«nd^rse de arresto mayor 
pornae acá in tapre tac ión a d e m á s de 
aer la ttoloa le^ai favorece al reo y dice: 
EN C ó d i g o Peual e n en art ículo 
2i, olfv'lfloa las penasen distintos gru-
por, denornináudolas aflictivas, correo-
olnualos y larf?; correspondiendo á se-
mejan e clanifioación que hace de los 
iltHton Incluye en el grapo de las co 
rrecoionales lo mismo la prisión correc-
cional que el arresto mayor. Pero es 
bablece una escala gradual en relación 
«on la gravedad efectiva en cada pena, 
colonando la prisión correccional en el 
segundo número del grupo y el arresto 
mayor en el octavo y ú l t imo logar, oo-
mo linea divisoria entre la pena corree-
cio&^l y la pena leve. Igual lorma é 
igual re lac ión se observa en el ar t í cu lo 
25 al tratar de la multa; calificando de 
correccional aquella que tiene en mí-
oimam en 32fi pesetas y su m á x i i n u a 
en G-250. 
L a orden 150 establece una penali-
dad especial sin t raducc ión ni engra-
naje exacto en nuestro tecnicismo jurí-
dico, ni encage adecuado en la clasifi-
cación de las penas qne hace el Có-
digo. L a pris ión con en m á x i m u n de 
durac ión de dos aüoe, es s e g ú n el Có-
digo, una pena correccional. L a multa 
con un m á x i m u m de 25000 pesetas es 
afiietiva s e g ú n la c las i f icación estable-
cida en el art. 25: de consiguiente, 
para el Legislador de la orden n ú m e r o 
159, un mismo delito puede ser penado 
con una pena aflictiva ó una correccio-
nal y con ambas penas á la vez; dejan-
do á la disoreoión ó á la voluntad l ibé 
rrima del Tr ibunal que debe decidir, 
la impos ic ión de una ó de otra, ó de 
ambas á la vez. 
Beta libertad de que goza el T r i b u -
nal sentenciador, indica claramente 
que la orden no se opone á n i n g ú n pre-
cepto del C ó d i g o Penal , sino que por 
contrario, da franca a u t o r i z a c i ó n a 
los Jaeces, para que enoagen ó asimi-
len á la escala penal establecida por el 
C ó d i g o vigente en re lac ión con la gra 
vedad del hecho, la pena que debe ser 
impuesta en cada caso. 
L a pena de arresto mayor, s e g ú n el 
C ó d i g o en su art ícu lo 27, es la única 
pena que puede tener un minimua de 
durac ión de un mes y un d ía y nu má-
ximun de seis meses. 
No puede ser pena de pr is ión correo 
cional aquella cuya durac ión no exce-
de de seis meses; porque la pris ión co-
rreccional tiene allí precisamente el 
comienzo de su existencia: di ferencián-
dose só lo del arresto en nuestro siste-
ma penal, en la durac ión de la una y 
de la otra, de tal modo, que la a n a 
empieza donde la otra acaba. 
L a diferencia que establecen los ar-
t í cu los 113 y 116 del C ó d i g o Penal en-
tre las penas de pr is ión correccional 
y el arresto mayor, consiste s ó l o en el 
lugar en que la pena ha de cumplirse; 
s e ñ a l a n d o á una la cárcel de la A u -
diencia y á otra la cárcel del partido: 
en lo d e m á s no tienen diferencia esen-
cial. L a Sa la no puede imponer una 
pena que no e s t á definida, que no se 
sabe en qué consiste ni c ó m o ha de ser 
cumplida. A s i , en el caso improbable, 
en el caso excepcional deque s ó l o por 
un golpe de fatalidad inevitable la 
Sa la condenara á mi oliente, d e c l a r a r á 
la pena de arresto mayor y extinguida 
por el decreto de indulto de enero 16— 
porque en nuestro C ó d i g o no e s t á de-
finida la pena de pris ión. 
INFORME DBL DOCTOS SAREAINZ 
Comienza el defensor de don Jul io 
M a r t í n e z Mesa manifestando que el 
cuadro a l e g ó r i c o de la cansa de la 
Aduana, pintado por el Sr . F i s c a l y 
modificado varias veces por sus com-
pañeros de defensa, t a m b i é n se pre-
senta ante su vista, pero habiendo su-
frido una nneva modif icac ión: y a los 
Sres. M a r t í n e z Mesa y L a s a no a p a -
recen en ú l t imo t é r m i n o como s a l i é n -
dose del marco y diciendo a d i ó s á los 
otros procesados, ü n nuevo art is ta los 
cambia de pos ic ión y los encamina de 
nnevo al grupo que forman sus a n t i -
guos c o m p a ñ e r o s . 
E l Dr . Sarrain encuentra sumamen-
te dif íci l sn s i tuac ión , pues analizadas 
como lo han sido por el Dr . Koig las 
hojas aforadas por los Sres. V a l d ó s 
López y G o n z á l e z C h a c ó n , cree inne-
cesario hacer él lo mismo con la de se-
rruchos y papel despachadas por el 
Sr. Mart ínez Mesa, dado que este 
apl icó la misma partida del A r a n c e l 
que en m e r c a n c í a s a n á l o g a s aplicaron 
aquellos y el letrado defensor de los 
primeros ha logrado probar de u n a 
manera evidente, iududable,qae todos 
los aforos han sido practicados con-
forme á las partidas correspondientes 
del Arance l . 
Tampoco puede hacer el letrado el 
e x á m e n cr í t ico que el proceso de la 
A d u a n a e s tá pidiendo á gritos,porque 
el cielo e s t á algo ó bastante encapota-
do y pueden desprenderse explosiones 
traducidas en campanillazos de la Pre-
sidencia. 
Ni siquiera tiene que defender á sn 
oliente, el S r . Mart ínez Mesa, pues co 
mo hasta ahora nadie lo ha atacado, 
ignora los cargos que tiene que des-
truir. Su defendido só lo e s t á bajo el 
peso de una amenaza que no sabe en 
qué se traducirá , ó mejor dicho, no 
puede traduoirse m á s q u e en una com 
pleta abso luc ión , dado que la S a l a no 
pnode en manera alguna aplicar en 
este caso el ar t í cu lo 733, conforme de-
mostró palmariamente el D r . G o n z á l e z 
Lonnza en la ses ión anterior y confor 
me e v i d e n c i ó ayer el D r . Sarra inz con 
nuevos argumentos y citas de autori 
dades en la materia. 
Bl defensor del Sr . M a r t í n e z Mesa 
terminó deseando—oomo lo h a b í a n he 
dio en sus informes los letrados Uoig, 
Bernal , Ca lvez y Caste llano—qne 
coando salga el sol de la J u s t i c i a s a l -
ga para todos los procesados. 
Hi el Circula fle la 
Anoche, ante una escogida conon 
rrencia, d ió su conferencia anunciada 
el doctor don Ensebio H e r n á n d e z , con 
curriendo también adversarios puliti 
eos como á la del señor Montero. 
B l doctor H e r n á n d e z c o m e n z ó ma 
nifestando que hablaba en momentos 
muy di f íc i les , porque nnnoa oomo abo 
ra se planteaban de un mododefinitivo 
graves problemas para el pneblo Ü Q -
bano, y qoe las oircunstanoiasespe* 
oíales que concurrían en él , por el ex 
oeaivo trabajo profesional de estos 
días , le habían impedido disponer de 
tiempo para abordarlo tal como lo en-
tendía ser sn deber. 
D e c l a r ó que á la Comis ión Gestora 
del partido • 'Dnión D e m o c r á t i o a " no 
se h a b í a acercado persona ni c o m i s i ó n 
alguna, pa ia tratar de fosiones de que 
el rumor públ ico se viene haciendo eco; 
y que era honrado hacer esta manifes-
tación públ ica , para qne constara de 
un modo claro y terminante. 
A l mismo tiempo declaraba qne los 
problemas antes indicadoi), no debie 
ran ser la obra exclusiva de uno y otro 
partido pol í t ico , sino el cumplimiento 
de sagrados deberes para todos los cu-
banos, que aspiraban, como no po-
dían menos de aspirar ,á la cons t i tuc ión 
de la R e p ú b l i c a cubana, libre, inde-
pendiente y soberana. Qae en este 
punto todos los partidos propiamente 
cubanos ten ían igual deber que cum-
plir; y que era llegada la hora de es. 
tudiar esos problemas y presentar al 
pueblo las soluciones, s in miedos, por-
que los que h a b í a n derramado su san-
gre en loa campos de batalla y ex-
puesto sus familias ó todo g é n e r o de 
penalidades, no deb ían en estos mo. 
mentos callarse ni entregarse á lo des-
conocido inconscientemente. 
D e c l a r ó del propio modo que el par-
tido " ü n i ó n D e m o c r á t i c a " había pres 
tado un gran servicio al país , que na-
die podía desconocer, y era la conjun-
ción de hombres de todos los partidos 
pol í t icos antiguos dentro de una sola 
aspirac ión , la independencia de la pa-
tria. Y que la campana iniciada contra 
el partido, en un principio, enferma 
que no era la m á s apropiada, hab ía 
servido de gran e x c i t a c i ó n en toda la 
isla, y qoe hoy su programa, en lo fun-
damental, t en ía la s i m p a t í a y la adhe-
sión desde C r í e n t e á Occidente, de to-
dos aquellos que só lo aspiraban á cons-
tituir una repúbl i ca , y no ¿ r e s o l v e r 
sus problemas paramente personales. 
L a burocracia cubana—dijo—no re-
presenta al pa ís , no representa al pue-
blo cubano, son unos pocos al servicio 
del gobierno interventor. Oomo tam-
poco puede sostenerse, a g r e g ó , que 
obstenten esa r e p r e s e n t a c i ó n los lla-
mados municipios de v o t a c i ó n popular; 
pues con la ley electoral que todos co-
nocemos, nadie puede sostener en se-
rio que C u b a es tá r e p r e s e n t a d » en sus 
primeros ayuntamientos, en el sentido 
que un país culto y civilizado debe 
ostentar su r e p r e s e n t a c i ó n l e g í t i m i . 
E s a leyes inferior á la que estaba v i -
gente antes de la in tervenc ión , esa 
ley no acepta el sufragio universal , 
esa ley no reconoce las minor ías , esa 
ley en fin, ha permitido á unas pocos 
de la burocracia cubana hacer lo que 
es públ ico y notorio. 
Por ú l t imo, e x p r e s ó que en su par-
ticular, le inspiraba plena confianza 
el gobierno interventor, pero que sus 
representantes en la isla, aún no ha-
bían resuelto los problemas que se les 
habían presentado con el acierto, la 
capacidad y la inteligencia qae era de 
e x i g í r s e l e s ; porque cuando se interve-
nía militarmente un pa í s culto y ci-
vilizado al solo efecto de garantizar la 
paz y el orden púb l i co , se respetaban 
sus leyes, sus costumbres, sas aspira-
ciones, en re l ig ión , todo cuanto consti-
tu ía su modo de aer y sus condiciones 
de grapo é tn i co . Y qae bajo ese as-
pecto, nada satisfactorio se había he-
cho. Por el contrario se legislaba por 
ó r d e n e s militares y se hac ía todo lo 
qoe á la vista estaba. 
Conc luyó declarando que la Conven-
ción, tal como parec ía convocada, h a -
cía innecesario que la " U n i ó n Demo-
o^ática', insietiera en la parte de su 
programa qoe trata del Consejo electi-
vo, en ausencia de C á m a r a s cubanas; 
pues á é s t a s podían y deb ían ir dentro 
de pocas semanas los cubanos capaci 
tados para resolver los arduos proble-
mas de la po l í t i ca , y que al par que 
los conocimientos y la idoneidad que 
debían revestir, tuvieran el valor de 
sus convicciones para constituir la Re-
públ ica cubana. Y qne a d e m á s de la 
obra á que deb ían concurrir todos pa-
ra una acción c o m ú n , que repe t ía no 
era la obra de n i n g ú n partido pol í t ico , 
t ambién para la qae estaba eacoraen-
dada á é s t o s , quedaban abiertas como 
siempre las puertas de la " U n i ó n De-
mocrática'* para todos los cubanos 
amantes de la indepeidencia y que a» 
piraran honradamente á decir siempre 
la verdad á su pueblo, cualquiera que 
fuese el porvenir, para consolidar al 
par que un estado soberano ó indepen-
diente, una repúbl i ca próspera , digna 
y culta, capaz de figurar en el concier-
to de las naciones civi l izadas. 
E l doctor H e r n á n d e z fué calurosa-
mente felicitado por adversarios, ami-
gos y correligionarios. 
ASUNTOS m í o s . 
B L V I A J E DE WOOD 
E l general Woo 1, gobernador mili-
tar de Cuba , ha fijado el martes 7 del 
corriente mes, para sal ir á recorrer la 
isla, en unión de los señores Tamayo y 
Lacoste, Secretarios de Estado y Go-
bernación y de Agricultura, Industr ia 
y Comercio, respectivamente. 
L a s autoridades antes citadas h a r á n 
el viaje a bordo del transporte de la 
marina de guerra americana Ingallf, 
que sa ldrá primerameote pára lo s paer-
tos de la costa norte á fio de regresar 
por la costa sur. 
L a ú l t ima provincia que v i s i tará se-
rá la de Pinar del Rio. 
Como y a hemos anunciado, el objeto 
de este viaje es el de conferenciar con 
los gobernadoresfiiviles de las provin-
cias sobre la p r ó x i m a e l e c c i ó n de dele-
gados y reunión de la C o n v e n c i ó n Na-
cional. 
E s probable qae el general Wood en 
sn viaje conferencie también con algo 
nos prohombres para conocer en opi-
nión referente al asunto. 
T a m b i é n a c o m p a ñ a r á en sa excur-
sión á la primera autoridad de la isla, 
el secretario particular de esta don 
Alejandro G o n z á l e z . 
E N P A L A C I O 
L o s s e ü o r e s don Federico Mart ínez 
de Quintana y don Julio de Cárdenas , 
Presidente de la Audiencia de la H a 
baña y Presidente de la Sa la de lo 
Criminal de la misma, respectivamen 
te, estuvieron esta m a ñ a n a en Palacio 
con objeto de saludar y dar la bienve-
nida al Gobernador Militar de la lela. 
P R O T E S T A 
B n la maí lana de hoy v i s i t ó al gene-
ral Wood una comis ión de la asocia-
ción M é d i c o - F a r m a c é u t i c a , presidida 
por el doctor Taquechel, y le hizo en-
trega de una instancia protesta contra 
el plan de estudios del sefior Varona. 
E l Gobernador militar de esta is la 
mani fe s tó á la citada oomis ión que y» 
le comunicar ía la resolución qae adop-
tara en este asunto. 
E L G E N E R A L D A N T I N 
A c o m p a ñ a d o del Secretario de 
Obras P ú b l i c a s estuvo ayer tarde en 
Palacio el general Dant in , Alcalde 
Municipal de B o l o n d r ó o , con objeto 
de solicitar del general Wood nn cré-
dito de $15.000 para gastos de obras 
pü blioas para dicho municipio. 
E P I G R A F E S MODIFICADOS 
L a Secre tar ía de Hacienda en vista 
de las reclamaciones de los s e ñ o r e s 
profesores de farmacia y en bien de los 
intereses municipales, ha acordado 
modificar los ep ígra fes n ú m e r o 2 de la 
clase segunda de !a tarifa primera: 
" D r o g u e r í a oon farmacia y prepara -
dores de especí f icos farmacéatioos,*» 
que se en tenderán redactados en la 
forma siguiente: 
Tari fa 1, clase segunda n ú a i e r o 2,— 
D r o g u e r í a s . 
P a g a r á n moneda americana en la 
Habana 700 pesos; en las poblaciones 
de primera 500 peso»; en las poblaoio-
ciones de segunda 300 pesos; eo las de 
tercera 200 pesos; en las de coarta 175 
pesos 45 centavos; en las de quinta 125 
pesos 45 centavos y en las de sexta 05 
pesos 45 centavos. 
Cuando las d r o g u e r í a s tengan ane-
xas farmacias p a g a r á n a d e m á s las 
cuotas qne se asigna á los comprendi-
dos en el número 11 d é l a clase oc-
tava . 
T a r i f a 1, clase octava n ú m e r o I I . 
Preparadores de e spec í f i cos qoe no 
tengan farmacia p a g a r á n bajo la ante 
rior c las i f icación respectivamente 150 
pesos; 95-45; 85-45; 75-45; 05 45; 55 45 
y 45 45. 
Farmac ias que a d e m á s del despacho 
de fórmulas y patente de por menor se 
ocupen en i gua l forma d© ía venta de 
aparatos de o r toped ia é instrumentos 
de ciruj ía , vendajes y sus s imilares, 
p a g a r á n respectivamente 150 pesos; 
05-45; 85 45; 75-45; G5-45; 55 45 y 
45-45. 
Farmacias dedicadas al despacho de 
fórmulas v ven ta de medicamentos de 
patente al por menor esclusivarnente 
p a g a r á n respect ivamente» 90 pesos; 
05-45; 59; 51-80; 40 30; 39 00 y 31 80. 
E n n i n g ú n caso las farmacias podrán 
realizar ventas a l por mayor . 
L A L E Y E L E C T O R A L 
Como ya hemos anunciado, la vigen-
te ley electoral s e r á modificada r a d i -
calmente para darle entrada á las mi -
nor ías . 
E l general Wood sustenta sobre es-
te asunto la misma op in ión del Secre-
tario de Estado y G i b e r n a c i ó n , en 
sentido de que la ley electoral, por la 
cual se han constituido recientemen-
te los Ayuntamieatos, no se ajusta á 
los moldes para las elecciones de ca-
rácter tan trascendental para el pais. 
como son las de elegir loa delegados 
que han de formar la Oonvenorón Na-
cional y redactar las bases p^ra la fu-
tura cons t i tuc ión de la r a p á b ' i c a an • 
baña . 
E L D I S P E N S A R I O P A R I P O B R E S 
E s t a tarde presentará el Secretario 
de Estado y G o b e r n a c i ó n á la aproba-
c ión del Gobernador militar de esta 
isla, el presapuasto de gastos de insta-
lación del Dispensario para pobres, ca-
yo costo asciende á doe mil pesos. 
Se ha desistido de la idea de instalar 
dicho Dispensario en el edificio coneci-
do por la C a s a de las Viudas y se ha 
convenido entre dichas autoridades en 
arrendar una finca en la calzada del 
Monte, qne reúna las condiciones de 
capacidad é higiene que se requieren. 
C O M I S I Ó N D E L P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
U n a comis ión del Partido Republica-
no formada por los señores don J u a n 
Gualberto Gorasz, don Carlos Zaldo y 
don Garlos Fonts y Sterl ing v i s i tó 
hoy al Gobernador Mil i tar para so-
licitar se aumente el n ú m e r o de dele-
gados para la c o n v e n c i ó n y se d é en-
trada á las minorías . 
i L O S C O N T R I B U Y E N T E S -
S e l lama la a t e n c i ó n á loa contribu-
yentes por fincas urbanas y subsidio 
industrial, qae el plazo para oagar sin 
recargo el coarto trimestre, ú l t i m o del 
ejercicio de 1899 á 1900 vent:e defiuiti-
vamente el 4 del actual. 
Es te aviso nos lo participa el Depar-
tamento de Oontribacionea del A y u n -
tamiento. 
M E J O R I A 
Auoqne muy lentamente, hacñ tre^ 
d ías que va mejorando en su enferme-
dad nuestro respetable amigo don 
Eduardo Alvarez y G o n z á l e z , Oónsul 
de Bspafiaen Ciea faügos . 
L o celebramos. 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del DIARIO DE LA XÍAP.rNá 
Muy señor mío; He de apreciarte se, 
digne dar cabida á las signientea l íneas 
en el ilustrado per iód ico de su digna 
direcc ión , las que e n v í o t a m b i é n á E l 
Crtbano y La Luchv, por !o cual le an 
rioipa la» más expresivas gracias sn 
afect í s imo amigo y s. s. q. b. s. m., 
P. AenUe, 
" A mis correligionarios y compañe-
ros del Comité del barrio de San Fran-
cisco del partido nacional cubano," 
Encontrándome anoobe en la barbe-
ría del Sr . Ramón Izquierdo, Tesorero 
del Comité , con los s e ñ o r e s Dr. Nor-
berto Alfnneo, o'-esidente del mismo 
y el i luntrado joven Enr ique Galvez , 
secretario; e^te me n o i i ñ c ó de palabra, 
nne en la rennión que ee lebrará hoy el 
Uomité , co se trataría de otra cosa m á s 
nne de mi e x p u l s i ó n , f u n d á n d o s e para 
ello en 1» l,eoér(]rioa,' protesta por mi 
forronlada contra el s imulacro de elec-
ciones para ^Delegados", que apare 
cen realizadas en la C a s a - C o m i t é el 
d ía 28 del próx imo pasado mes. 
E n esas k'no vistas" elecciones se 
hace aparecer á dotcxeyxios marenta. vo-
tantes, sin que nadie se haya enterado 
del medio proát'íMOío que han usado los 
señores d é l a •'Mesa" para que esos 
mismo» «'votantes" no tuviesen cono-
oimiento a l jano de tal acto. 
Yo protesté oportunamente de toda 
aquella farsa y conmigo muchos otros 
seüorep; no el dia de la e l e c c i ó n , para 
la cual no se hab ía convocado por me-
dio de la prensa ni se había avisado á 
domicilio; pero sí hemos protestado 
oportunamente, protesta que estoy dis-
puesto A sostener oon la mipma ener-
g ía con que la formulé , A los cargos 
de confianza no ae va ni ee puede ir 
por asalto. 
Terminaré euplicanao á todos la m á s 
puntual asistencia, pues así el acto re-
Knltará imponente y la t i c i i m a será 
sacrificada con todos loe honores debi-
dos. 
Hasta luego os dioe vuestro leal y 
no traidor amigo y correligionario. 
Habana, Ag 
ESTADOS OIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy -
l í u e v a York , agosto 3. 
E L " M O N S E R R A T . " 
Precedente de la Habana, da donde sa-
lió el 30 de julio- fondeó anoche en la 
estación de la cuarentena da este puerto 
el vapor de la Compañía Trasatlántica 
Española M o n s e r v a t . 
Londres, agosto 3. 
E N E L M E D I O D I A D B L A C H I N A 
Teles-ramas rerifciáos en esta capital 
áe Hong-Kong y Shanghai anuncian que 
aumenta censtantamínte la intranquili-
dad en el mediodía de la China, y que 
cada dia son más hostiles contra los ex-
tranjeros. 
Londres^ agesto 3. 
3 E 1 3 M I L I N ü L E ó E S 
P A R A O R I N A 
Se han dada las ;:¿enes necesarias pa-
ra que salgaa inmadialamanle para Chi-
na seis mil hom ores m as da tropas indí-
genas, de guarnición en la India, for-
mando otra brigada expadicionaria del 
contingenta inglés en af Sztrém:0:iantcj. 
San Fetersburgo , agosrro 3. 
I M P O T E N C I A D B L G O B I E R N O . 
Se anuncia oficialmanta aua la infor-
mación que se halla en poásr del gobier-
no ruso, demuestra que el ac'ual gob:or-
no chino es tctalmBr.ta impntanta anta los 
wtrffffHiBfliífli chinos. 
Londres , agosto 3. 
C I N C U E N T A M A R T I N E S M A S . 
Se han recibido noticias da haber sido 
aseaícados otros cincusuta mísicneros 
cristianas an la piO^inaia de Shan al 
oeste ds Fü-kín-
Roma, agtxMo 3. 
E L T U R N O D B L A M D E R T B 
E l ragicida Gae'.ano Brasci dijo ayer 
que el primer soberano qua oaíáan turna 
ahora para ser asesinad;) aa el Cfess Klca-
lás da Baeíái 
M A S P R I S I O N E S 
Gaetanc Bresci qua estuvo preso en 
Llonza, donde asesinó al Rey Humberto!, 
ha sido conducido a Mirán. La policía 
italiana tiene pruebas contra otras va-
rias pí-rsenas como cómplices del asesino 
Bresci-
Se han verifbado numerosas prisiones 
entre ̂ tras la del hermano mayor del ase-
sino, negociante en calzado establecido en 
Turin y la de ctre pariente del mismo lla-
mado Marczzi, 
Parts, agosto 3. 
D E T A L L E S D E L O D E L S H A 
E l individuo qne atentó ayer contra la 
vida del Sha de Persla pasó par entre 
dos autoraórilaa, y voloó á un ofiñal da la 
policía que montaba una bicicleta cerca 
del carruaja an que iba el soberana perss, 
saltando así al estribo. Una vez lograda 
esto puso un revólver cargado sobra el 
pecho de la qua creía su víctima, apun-
tándole. El Sha se echó para un- lado 
al mismo tiempo qua sa defendía contra 
sn asaltante con su bastón. Simultánea-
mente el Gran Visir de Persia, que acom-
pañaba al Sha, sugetó al asesino por el 
puño, impidiéndole disparar. La policía 
acudió inmediatamente y dominó por 
computo al individuo antes de qua pu-
diera hacer daño alguna 
Par í s , agosto 3. 
- S i a ü B M D D O 
El. individuo qaa atentó ayer centra la 
vida dal Sha da Parsia mientras esto se 
paseaba en carruaja en esta ciudad y que 
fué arrestado per la policía, habiendo fra-
casado en su criminal propósito, ss nie-ra 
an absolutoá contestará las preguntas 
qua sa la hacen y no se sabe ni su nombre 
ni su patria. Realmente paraca un sordo 
mudo, pues no haca caso da las preí»ün-
tas qao sa lo dirigen-
B I E N A R M A D O 
Además dal reváhar. completamente 
cargado que llevaba en su mano se le en-
contró en un: ds sns bolsillos un cuchi-
llo tremando. La policía de esta ciudad 
tuvo bastante dificultad en impedir que 
la muchadümbra matase al asesino fraca-
sado-
A V I S O P R E V I O 
Se dicé qne antes do saür de sus habi-
taciones ayar el Sha da Pareia, recibió 
una carta en la cual se le avisaba que iba 
á ser asesinadú. 
Londres, Agosto 3, 
L A O A D S A D E 9 I P 1 D O 
E l gobierno inglés ha recibido informes 
muy autorizados do Bélgica qne indican 
que la causa seguida contra el j^ven Sipi-
do, que el 3 do Febrero atentó centra la 
vida del Príncipe de Oa¡S3, 60 ia esta. 
ción de Bruselas, ha sido uno de les casos 
en que la justicia se ha cubierto de var-
guenz: y ridículo en grado tal qne no hay 
case igual sn la historia de ningún país 
civilizado. 
Nueva York , Agosto 3. 
L O D B D A D Y . 
El juez de Peckham, del Tribunal Su-
premo de los E . Unidos, ante qnian se vió 
la demanda de lltr. Cady contra el gene-
ral Wood, ha dictado la orden según 
anunciamos en los te.egramas de "Nues-
tro servicio particular." de anocha, pro-
hibiendo al general Wocd, provisional-
mente, que sa promulgue- ninguna ley 
que no reconozca á Mr. Dady los mismos 
derechos que éste tenia según las leyes 
municipales vigentes en Cuba, 
El coronel Dady asegura qua el acto de 
haberse firmad: ssa orden, prohibiendo 
— > 
temporalmente vulnerar sua derechos, va 
á dar por resultado que no sa publique l i 
nueva Carta Municipal de la Habana. 
E l abogado de Mr- Dady aquí ha ma-
nifestado que la prcmulgación de la nue-
va Carta Municipal ocasicnaria á su cl i ju-
te un mal irreparable y puado qua el go-
bierno de los Estados Unido: ha nnnihs-
tado que no ejerce soberanía sobro la isla 
de Cuba- el general da división Locnard 
Wood, actual ganoral on j.:fa do la divi-
sión militar en Cuba, no tiona aatoridaá 
para promulgar nuevas leyes en Cuba. 
Nueva Y o r k , •gjwto 'i. 
L O S M A E S T R O S O U B A Ñ O S 
Los transportas militaras da las Esta-
dos Unidos estaran en esta el 19 del ac-
tual para embarcar a su bardo á los maes-
tros cubanos qne estía asistiendo á las 
clases de! corso especial de varano de la 
Universidad da Harwird, y conducirlos á 
Cuba. 
Boma, agos to 3. 
M A L A T E S T A Y L O S S Ü Y O S . 
Los agentas de la policía secreta italia-
na aseguran qno ú atentado de ayer cen-
ara la vida del Sha de Persia no es sino 
parta de una basta conspiración centra 
todas las testas coronadas. E l c.mplot s© 
formó en Nasva Y:rk y se perfecciona-
ron todos sus detallas en París, Con ob-
jeto da poner en ftjacución el plan salieron 
de los Estados Unidos veintisiete anar-
quistas, en su mayor parto italianas- Di-
chos individuos recibieren sus instruo-
cicr.as de Malatasta y sus sacuacas, los 
cuales les instruyeron y alacoionaron 
para qua pudieran llevar i cabo su obra 
criminal. 
P a r í s , agosto 3, 
P O R F i N H A B L O . 
Al fin ha hablado el asesino que atentó 
contraía vida del Sha de Persia. Tiene 
un acento somamento pronunciado de ita-
fiatl del medi:dia. Al ser arrestado sa 
EB encontró ea un bolsillo un pañuelo 
marcado con el sallo del Décimo resfi-
miento da infantería da línea francesa» 
qua sa encuentra do guarnición en Bar-
peme. departamento de la Dordoña. So 
ha averiguada qua tenía una cómplice. 
Roma, agosto 3, 
U N A H E R M A N A D B B R E S ü I . 
Las autoridades italianas han arresta-
da á una hermana de Gaetano Bresci por 
aparecer complicada en el regicidio da 
lienza, 
Washington, agosto 3. 
L A N O T A D E H A Y . 
E l Secretario da Estado, Mr. John Hay 
en la nota al gobierno chino qua se men-
cionó en nuestro telegrama de ayer, di-
ce que China ae ha colocado en una acti-
tud da enemistad hacia les Estados Uni-
dos al no permitir qua el gobierno se co-
municase iibremente cen Mr. Cancar, mi-
nistro de los Estados Unidos en China. 
Lcmlrea, agosto 3. 
D E G D B L L O D B C R I S T I A N O S 
Tl ie Londoix P r r s s , publica un 
telagrama de su correspunsal en Chefú, 
China, en el oual dice quejas fuerzas del 
ejé^cito, im canal chirro, qua están en 
marcha para oponerse al avance da la ex-
pedición'internacional que salió de Tien-
sin el día 1" ae agosta, en su marcha han 
incandiaio y dastruido una ciudad, cris-
tiana en los alradadores de Pekin, donde 
pasaran á cuchillo á diez mil neóñtoa 
cainos-
Londres, Agosto 3. 
i ^ U L A K A O I O N E S " 
I M £ G O B I E R N O 1 N G L E 3 
E l gobierno ha anunciado hoy en la 
Cámara de los Comunas que es decidida-
mente opuesto á toda idaa da reparto da 
la China entre las potencias y qua sa opon-
drá así mismo á todo lo qua no sea una 
verdadera administración china en aquel 
Impario-
D E Ü L A R A O I O N D S G C T B R R A 
Chi-Chen-Lo, ministro chino an esta 
capital, ha manifestado que el avance de 
la expedición intarnacional sobre Pekin 
se considera como un acto hostil y equi-
valente á una formal declaración de gue-
rra contra China. 
WaehingtoD, agosto 3. 
E N P E K I N 
Se han racibido noticias do qua hasta 
elSOdojaüo eran cordiales las relacio-
nes entro loi cztranjoros y las autorida-
des chinas. 
Londres, agosto 3. 
L O S A L I A D O S 
La cohmna internacional expedicio-
naria que salió do Tiensin, se dice que la 
componen veinte mil soldados con ciento 
setenta cañónos. 
Shanghai, agosto 3. 
E N S H A N - S E 
Se anuncia qoe los chinea cortaron la 
cabeza á ocho mujeres de nacionalidad 
inglesa, en Shan-Se. 
No se ha confirmado aún la noticia dol 
degüello de cristianos en aquella provin-
cia, pero se dice que la persecución contra 
los mismos es horrible. 
Belgrado, Serv ia , agosto 3. 
E L R E Y D E S E R V I A 
Circula el rumor, que no ha podido 
comprobarse, de haber sido víctima do un 
atentado criminal, el miércoles, el Rey 
Alejandro de Servia. • 
Rom», agosto 3 . 
E L P L A N A N A R Q U I S T A 
L a policía italiana asegura qua los anar 
quistas habían hecho una trama para 
asesinar á la reina Margarita do Saboya 
al mismo tiempo queá su marido el di-
funto rey Humberto t 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D S C A M B I O . 
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En caotidadee... 
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Viernea 
E N T R E P A G I N A S 
U n a hoja do 
m i A l m a n a q u e 
El 3 de agosto de 1492 
es el d í a m á s g rande 
para la b ia to r ia de este 
noQudo perd ido en la 
inmens idad de los ma-
rea y qae se l lama Ama-
r l o» ; el punto de pa r t i -
d a para la obra audaz y 
portentosa de en descu-
b r imien to . Venc idas to-
das las d i t ico l tades qae se h a b í a n pre-
sentado para la r e a l i t a c i ó n de la em-
presa; l i s ta y aprovis ionada la tíotilla 
de tres carabelas, l lamadas ¿íanta A/a-
r i a , N i ñ a y P in ta ,—coya exacta repro-
dnoo!<Jn hemos v i s to en la Habana ha-
ce siete a ñ o s , — y mandadas por ü o l ó a , 
M a r t í c i Alonso y Vicen te Y a ñ e z F i n -
r ó n ; d e s p o ó s de haber confesado y co-
m n l g a d o a n s t r ipu lan te s todo?, eo nfi 
mero de 120, gn la madrogada de este 
d í a se hizo á la mar la temerar ia expe-
d i c i ó n . L a m a r t i n e , el gran poeta-his-
t o r i a d o r de Franc ia , a l ennmerar las 
dif icul tades qae se opasieron á esta 
empresa, desde el 17 de a b r i l en que 
conv in i e ron la Reina C a t ó l i c a y Gr i s 
t ó b a l C o l ó o , fas bases del t r a t a d o pa ra 
el descubr imiento del mando descono-
cido que v e í a s n r g i r e s p l é n d i d o en su 
i m a g i n a c i ó n , dice: " P a r e c í a que an 
^enio fa ta l , obst inado en luchar con-
t r a el genio de la u n i d a d de la t i e r r a , 
q o e r í a separar para siempre estos dos 
mandos, que el pensamiento de un solo 
hombre t r a t aba de un i r . ' , 
No hay p a r » q a é refer i r las p a r i p é , 
ciaa del accidentado viaje de C o l ó n , 
por todos sabidas, ü o n s i g n e m o s solo 
que á los setenta y an d í a s de viaje , e l 
de octubre, se p r e s e n t ó á la absor ta 
v i n t a de los expedicionarios una costa 
cub ie r t a de espeso verdor , poblada do 
a r o m á t i c o s á r b o l e s , qae embalsama-
ban la br isa de la m a ñ a n a . M a n d ó 
C o l ó n echar el ancla de las t res naves, 
desembarcando á poco en las descono-
cidas t ierras , de que t o m ó p o s e s i ó n , al 
amparo de Dios, en nombre de I sabe l 
y Fernando, loa Reyes O a t ó l i o o s . 
R E P O R T E S . 
ilsociacÉ de De pénenles 
E n l a j a u t a general q i e ú l t i m a -
mente ha celebrado esta s i m p á t i c a so-
c iedad , ha quedado demost rado ana 
vez mas su p r ó s p e r o estado, h i jo s in 
d a d a a lguna de su buena a d m i n i s t r a -
c i ó n por u n lado y por o t ro el c a r i ñ o 
con qae todos sas socios m i r a n y a t ien-
den caa l cosa propia , á t an ú t i l como 
i m p o r t a n t í s i m a i n s t i l a c i ó n . 
L a é p o c a ac tua l en que emig ra de 
de este pa í» , g r an cont ingente de es-
p a ñ o l e s qrje van todos los a ñ o s á des-
cansar cié la tarea cuo t id iana y la emi-
g r a c i ó n def in i t iva de a lganos otros , ha 
hecho d i sminu i r a l g ú i t an to sa c rec i -
d í s i m o n ú m e r o de socios; esto no obs 
tant*1, U s l istas de i n s c r i p c i ó n de l a 
Sociedad, cerraron en 30 de j a n i o con 
e l n ú m e r o de 12.31G. 
Grandes son los beneficios qae esta 
Sociedad repor ta y y a son de todos 
conocidos, porqae es p ú b l i c o y n o t o -
r i o qae en su hermosa y b ien a tend ida 
Q u i n t a de Salud,—sin duda a lguna la 
p r i m e r a no solo en esta c a p i t a l , sino 
en A m é r i c a — s e cuenta con cuantos 
« l e m e n t o s l a ciencia ha inven tado para 
c u r a r á los enfermos. E n el segundo t r i 
mestre del a ñ o ac tua l , han sido a t e n -
d idos en l a misma 1.446 asociados que 
cansaron 19.745 dietas con un gasto 
de 24 011-85 pesos p la ta . 
Fue ron operados, por su i n t e l i gen te 
d i r e c t o r i n t e r i n r , doctor don B e r n a r d o 
MOBP, 124 enfermos—operaciones de 
las l lamadas de c i r u j í a m a y o r — y de 
el las solo t a v o un caso desgraciado. 
Los e x á m e n e s en el mes de j a l i o ce-
lebrados , demostrado han lo qae es y 
l o qae vale sa p laa te l de e n s e ñ a n z a , 
porqae sas resaltados han sido b r i -
l l a n t í s i m o s . 
Y en cuanto á sa p r ó s p e r o estado fi 
nanciero, lo demuestra de una manera 
evidente el Estado que en o t ro l aga r de 
este d i a r i o publ icamos; habiendo a u -
mentado su cap i t a l nn io qae v a t r a n s 
c o r r i d o de a ñ o 25,570 02 pesos oro, con-
tando en 30 de j u n i o con u n cap i t a l lí-
qu ido y saneado p e r i ó d i c a m e n t e , qae 
asciende á l a respetable s u m a de 322 
m i l 589-56 pesos en oro. 
Fe l ic i tamos cordia lmente á l a D i r ec -
t i v a de esta i m p o r t a n t e Sociedad por 
eu b r i l l a n t e estado, que repercute d i -
rectamente en beneficio de sus muchos 
socios. 
Los \m\mi ei 
le Eipsici fle Paris 
E l d i a 12 de agosto p r ó x i m o t e n d r á 
en F a r i s el Congreso in t e rnac iona l de 
bomberos y del 13 al 19 en Vincennes 
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L A G E N T E A L E G R E 
KOV1LA POR 
J O R G E O H N E T 
( K t t a c r r e l t . p c H i r a d a por la viuda de Heroct 
• c vt i dfl en la "Moderna P a e í l a , " Ü b i i p o c ü -
mfro 135.) 
(CONTINÚA), 
A q n e l dia , s in embargo, Jacob ina 
s u b i ó r á p i d a m e n t e la escalera, ocul tan-
do con un velo su cara m á s p á l i d a que 
de costumbre, e n t r ó v i v a m e n t e y sin 
h a c e r l a p regunta acos tumbrada y so 
d i r i g i ó hacia el despaobo. 
Por la puer ta entreabier ta v ió al jo-
ven de pie al lado del a l to cierre de 
cris tales en loa que se destacaba l i m 
p i a sn s i lueta , y examinando con mu-
cha a t e n c i ó n un esmalte. 
Es taba hermoso, joven , elegante, sin 
una cana en la fuerte cabellera negra. 
O y ó cerrarse la puer ta , l e v a n t ó la ca-
beza y d i jo soorieodo: 
—¡A.h? Jacobina, ¿es ustedt No c r e í a 
que estaba usted a h í . 
— ¡ E s t á usted t an empapado en la 
c o n t e m p l a c i ó n de ese objeto! 
— Una marav i l l a . ¿Lo ve usted? 
— S í , muy boni to . 
— Ks para Tromign ie res . 
— L a j o v e n se s o n r o j ó al oír estas pa-
labras y su v i s t a se t u r b ó . 
— Me parece que se ooapa usted ma-
cho del s e ñ o r T j -emiga ie res . , 
los concursos nacionales ó in te rnac io-
nales organizados por la F e d e r a c i ó n 
de oficiales y sob oficiales de bombe-
ros de Franc ia y A r g e l i a . 
Los temas que se p o n d r á n á disou-
s ión en el Congreso son los s iguientes : 
Io ¿ O a á l e s son los mejores medios 
para establecer cuerpos de bomberos 
en las poblaciones que carecen de 
ellosf 
2o De l a c r e í o i ó n en todas las po-
blaciones impor t an te s de los servicios 
de salvamento y ambalanoia . 
3? Es tab lec imien to de una ofloioa 
in te rnac iona l de not ic ias para los bom-
beros ta l como se propaso eo los Con-
gresos de Amberes y de Bruselas . 
4o Diferentes medios de e s t l n c i ó n 
referentes á naevafc indus t r ias , espe-
cia lmente la e l ec t r i c idad . 
5o De la o r g a n i z a c i ó n de la mutua-
l i d a d en los cuerpos de bomberos de 
poblaciones poco impor tan tes . 
E l Congreso c o m p r e n d e r á dos sesio-
nes: una por la m a ñ a n a , de 8 á 12, y 
o t r a por la tarde, de 2 á 0. 
A d e m á s , en la semana qno s e g u i r á 
a l Congreso, se h a r á n v is i tas á los 
cuar te les del reg imiento de bomberos 
de Par ia . 
S e g u í t á al Congreso un g r a n con-
curso Racional ó in te rnac iona l en V i n -
cennes que s e r v i r á de es tudio oomoa-
r a t i v o en t re las maniobras, los u n i f o r -
mes, el ma te r ia l de incendios y el de 
sa lvamento usado en los di ferentes 
p a í s e s . 
E l m i é r c o l e s , 15 de agosto, se ve r i -
ficará una e x c u r s i ó n á Versal les . 
^ E l jueves, 1G, rev is ta , desfile y g r an 
r e c e p c i ó n en el hote l de V i l l e por el 
Consejo general d e l Sena y el Consejo 
m u n i c i p a l de la c i u d a d de Paris y loa 
d e m á s d í a s Be h a r á n maniobras en 
Vincennes . 
E l objeto de la F e d e r a c i ó n a l o r g a -
n izar estas fiestas, es e l de a f i rmar , 
fuera de toda o p i n i ó n pol í t i - .a , las 
buenas relaciones de c o m p a ñ e r i s m o 
ent re los hombres de c o r a z ó n que de-
d ican su exis tencia á preservar á sas, 
semejantes de los t e r r ib les estragos 
del fuego. 
L a c o m i s i ó n e jecut iva del p rog rama 
de los concarsos oe'ebra frecuentes 
sesiones bajo la presidencia de l que lo 
es de l a F e d e r a c i ó n e? c a p i t á n M. G . 
G u f snet y se desvive para obtener á 
f:-»vor de sus camaradase l mayor n ú 
mero de ventajas posibles. 
Desde luego ha conseguido que en 
los d í a s de concnrso la en t rada á la 
E x p o s i c i ó n sea g r a t u i t a para loa bom-
beros de todos los grados, que v a y a n 
vestidos de uni forme, 
L a D i r e c c i ó n general de A d u a n a s 
ha dado instrucciones á la fronte-
ra á fin de que los aparatos, caballos, 
etc., sean admi t idos t é m p o r a * m e n t e 
por un mes s in pagar derechos á su 
en t rada en F r a n c i a . 
T a m b i é n ha ob ten ido otras venta-
jas , y a s í p a r t i c i p a la C o m i s i ó n que 
los bomberos p o d r á n encont rar aloja-
miento en el Colegio C h s p t a l , y comi-
da, ya en G r a n Kes t au ran t Corraza 
(Pala is Royal ) , y a en la E x o o s i c i ó a ea 
el A u b e r g e de Europa ( ü b a m p de 
Mars) , en los d í a s dias fijados desde 
el s á b a d o , 11 , á la m a ñ a n a del lunes, 
20 de agosto, por l a can t idad de TG^O 
francos. 
Los bomberos que qu ie ran aprove-
char eeta c o m b i n a c i ó n h a b r á n de d i -
r i g i r , por todo este mes, l a espresada 
c a n t i d a d á M . Fernax , R u é du Fau-
bourg M o n t m a r t r e , 17, Paris , y reci-
b i r á n en cambio un carnet d á n d o l e s 
derecho a l a lo jamiento , que sera l i m -
pio, y á las comidas, que s e r á n sanas 
y abundantes . 
Pa r a premios de estos concursos y 
para l a o r g a n i z a c i ó n del Congreso i n -
ternacional parece que se des t ina la 
can t i dad de 40,000 francos, a d e m á s 
de muchos otros premios consis tentes 
en objetos de a r te , p laquetas de 1 a 
E x p o s i c i ó n y d ip lomas . 
A d e m á s , todos los destaamentos 
que tomen par te en las maniobras ó 
en la r ev i s t a r e c i b i r á n una meda l l a 
conmemorat iva g rabada especialmen-
te para los concursos de lOoo. 
Pa r a e l Concurso in te rnac iona l se 
ha dest inado para premios en raetáli-
co la can t idad do G,000 francos. El 
G r a n Premio de H o n o r para el desta-
camento C a m p e ó n de las C o m p a ñ í a s 
de Bomberos vo l un t u r i o s eetranjeroa 
c o n s i s t i r á en u n objeto de arte ofrec i -
do por el presidente de la R e p ú b l i c a y 
1,500 francos en m e t á l i c o . 
L a f e d e r a c i ó n de Bomberos F rance -
sea t iene la costumbre de o rgan iza r 
cada a ñ o con mot ivo de su Fiesta 
Federal , una E x p o s i c i ó n p r á c t i c a de 
equipo y ma te r i a l pa ra oso de los bom-
beros . 
Este a ñ o l a E x p o s i c i ó n debe ser i n -
t e rnac iona l , como lo son el Congreso 
y loa concursos , y por coneigniente 
todos los con s t ructores y fabricantes 
franceses y es t ranjeros s e r á n a d m i t i -
dos, no solo para asponer sas p roduo 
tos, sino t a m b i é n para hacer exper ien-
cias con BUS m á q u i n a s ó aparatos. 
Como de cos tumbre , el Ju rado , de l 
que f o r m a r á n par te dos oficiales de 
bomberos e s p a ñ o l e a , encargados de 
Le descubro &t&eZoí8. Ese h o m b r e no 
tiene nada, n i ent iende de n a d a . . ¡Se 
d e j a r í a robar! Por eso rae ha encarga 
do de buscar por é l . Y a sabe n^ted lo 
qae esto me d i v i e r t e . N o hay nada m á s 
agradable que compra r para n u r i c o . . 
No hay para que contenerse por el pre-
cio, n i se ve m á s qae la belleza 6 la 
rareza del objeto. Es para raí n n goce 
p r o d i g i o s o . . 
— Que, eu suma, tiene algo d e l oficio 
del porro de caza . . Us ted o l f a t e a . . 
— Y t r a igo la pieza. ¡ E s v e r d a d ! . . . 
Pero t a m b i ó a t i r o ; y en esto e s t á el 
placer. Encontrarse cara á cara con el 
comerciante, que quiere e n g a ñ a r l e á 
uno; saber t a n bien como él el va lo r de 
la m e r c a n c í a , luchar , d isent i r , sal irse 
con l a s u y a . . . ¡ A h ! ¡ Q a é aa t i s f aoc ióa l 
— P l a t ó n i c a . 
—Convenido, como todas las eatis-
faooionea inte lectuales . 
Jacobina se q u i t ó lentamente los 
guantes y el sombrero y d i j o : 
—Tan ocupado estaba usted con su 
compra, que oí s iquiera me ha dado an 
b e s o . . 
T h o m í e s de jó el esmalte en l a mesa, 
cog ió á l a j o v e n por el t a l l e , l a estre-
c h ó cont ra BU pecho y le puso los la-
bios en el cuel lo con aa refiuaraiento 
t a n prolongado, qne Jacobina se estre-
m e c i ó y se pn^o m i s p i l i d a . E n segni-
da, mien t ras T h o m í e a la mi raba para 
asegurarse de qae estaba ooutonta; d i -
j o con voz t r a n q u i l a : ' 
— A d v i e r t o á usted que se dice que 
j u z g a r las maniobras de los concursos, 
e x a m i n a r á t a m b i é n los equipos y apa-
ratos espueetos. 
Es ta E x p o i i o i ó o t e n d r á un i n t e r é s 
indudable , tauco para los fabr icantes 
como para los bomberos, y ea da creer 
que los indus t r ia les e s p a ñ o l e s que se 
dedican á la c o n s t r a c c i ó n de esta ola-
so de mate r ia l , e x p o n d r á n sus produc-
tos, con l a g a r a n t í a de que no p a s a -
r á n inadver t idos , teniendo dos compa-
t r io tas que f o r m a r á n par te de l J u r a -
do que ha de cal i f icar los . 
J U D I C I A L 
IMPORTANTE RESOLUCION. 
Por t r a ta r se del p r ime r caso que eo-
nocemos y dada la importancia qae 
t iene para cuantos nos interesamos por 
la buena admin i s t rac ión de just ic ia , 
á la le t ra copiamos el auto d ic tado por 
el Tr ibunal Supremo de esta isla en el 
r o l l o n ú m e r o trece de este año , forma-
do para t r a t a r del recurso de c a s a c i ó n 
por infracción de ley interpuesto por 
don Felicio Lozano contra don Grego-
rio Palacios en cobro de cantidad, ren-
d ic ión de cuentas y reconvenciou y que 
dice así: 
Habana 23 de ju l io de 1900. 
Resultando: Qae en veinte y nueve de 
junio último don Felicio Lozano presentó 
escrito en este cuaderno solicitando certifi-
cación de la seotencia dictada en treinta y 
uro de mayo próximo pasado y de otros 
particulares de los autos principales, para 
establecer demanda do responsabilidai ci-
vil contra los Magi'tradop que autorizaron 
aqnéll.i; y por auto de la misrai fecha la 
Sala de Justicia de este Supremo Tribunal 
declaró no haber lugar á acceder á dicha 
solicitud; por estimar que, contra las fen-
tencias de casación, no se dan más recursos 
que el de revisión, J el de responsabilidad 
criminal, en su caso, según precepto del 
artículo cuatrocientos cinco de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
iiesultando: Que en siete del que cursa 
pre^finró nuevo escrito don Felicio Lozano 
ineiptiendo en qae eo le exoidiera la certifi-
cacióa, y solicitando además la del auto de 
veinte y nueve de junio último, contra el 
cual, según manifestó, se propone utilizar 
también el recurso de responsabilidad ci -
vi!; y en la misma fecha dispuso la Sala de 
Justicia qno se estuviera á lo proveído en 
cuanto reiteraba el peticionario sn antetlor 
solicitud, y declaró no haber lugar á «xpe-^ 
dir la certificación del auto de veinte y nue-
vo dejunio, porque no se había preparado 
el recurso do responsabilidad suplicando 
previamente dicho auto en el término legal 
que á la sa^ón dec jrsaba. 
Resultando: Que en once, del presente 
mes, fundándose en el articulo novecientos 
ocho de la Ley de Enjaiciamiento Ci^i! y en 
el caso sexto del articnlo séptimo del De-
creto de constitución de este Tribunal, pro-
dujo nuevo eserico don Felicio Lozano ante 
la Sala de Justicia establftcieodo quoja con-
tra la misma, por haberle denegado las 
certificaciones referidas; y la expresad^ Sa-
la dispuso, en providencia de esa fecha, que 
se diera cuenta en otra formada por los Ma-
gistrados que, según el artículo quinto del 
decreto citado, debían sustituir á loa que, 
por baber dictado las resoluciones que mo-
tivan el recurso de queja, no podían cono-
cer del mismo. 
Resultando: Qne en el mismo día once 
se libró comunicación al Presidente de la 
Audiencia de este Territorio, en cumpli-
miento de la providencia últimamente rela-
tada, para que designara siete Magistrados 
de dicho Tribunal que concurrieran á for-
mar la Sala dispuesta, habiéndose designa-
do al efecto los que se indican en la comu-
nicación del folio ciento veinte y cuatro, á 
quienes se dió cuenta en catorce del que 
cursa con la queja establecida por Lozano; 
y dispusieron con fecha diez y ocho del 
mismo mes, sin la asistencia del Presideute 
de la Sala de lo Criminal, pero con número 
bastante para resolver, queseoyeraal . l i -
nisterio fiscal eobra la competencia d é l a 
Sala por razón de eu constitución y de la 
materia del recurso. 
Resultando: Que el Ministerio fiscal eva-
cuó la audiencia conferida con fecha veinte 
y aeis del que cursa, sosteniendo que, pre-
vio constituirse con extricta sujeción al ar-
tículo quinto de la Ordon eonstitmiva del 
Supremo Tribunal, dehia esta Sala decla-
rarse competente para resolver la queja 
lonruilada en el escrito de ouce del que 
cursa. 
Considerando que, por estar iransdidoa 
de cí.nocer de este asunto los magistrados 
titulares, con los llamados á sustituirlos — 
según el artículo quinto del Decreto de or-
gauizacióa del Supremo Tribunal—m ha 
formado esta Sala, que, por el bocho de la 
sustitución legal, tiene las mismas faculta-
des y atribuciones que la Ley confiere á la 
de Justicia de dicho Tribunal; y como 
tal, ha de conocer del juicio do reaponsabi-
lidad civil que se intenta, y funcionar con 
arreglo á los preceptos generales del refe-
rido Decreto, uno de los cuales es el que 
atribuye capacidad á la Sala, formada por 
tres magistrados para dictar providencias 
y por cinco para dictar autos ó sontenciae, 
salvo.el caso de excepción previsto en el 
raiemo precepto; por cuyo motivo es eviden-
te qae ha podido dictar las resoluciones 
anteriores á ésta, no obstante no haber 
concurr idoá ese acuerdo alguno d é l o s ma-
gistrados que la forman. 
Considerando que, conforme al Decreto 
de conatitución del Tribunal Supremo do 
esta Isla, á su-Sala de Justicia correspon-
de el conocimiento de las demandas de res-
ponsabilidad civil que puedan establecerse 
contra su presidente y magistrados, y no 
conteniendo dicho Decreto precepto alguno 
que indique el Tribunal qae deba resolver 
la queja á que se refiere el articulo nove-
cientos ocho de la Ley procesal, que cita el 
concurrente, debe por analogía aplicarse, 
en cuanto quepa, dicho articulo que, aun-
que dictado para organización distinta, no 
aparece expresamente derogado, pues no 
es lícito á loa tribunales abstenerse de re-
solver cuestión alguna á ellos sometida 
por el siloncio, oscuridad ó insuficiencia 
que noten en las leyes; y en consecuencia 
puede conocer esta Sala del recurso*aute 
ella establecido, según entiende el ministe-
rio público. 
Considerando que don Felicio Lozano en 
sus escritos de veinte y nuevo de junio úl-
timo y siete del corriente so limita á pedir 
la cercitificación á que se refiere el artículo 
novecientos seis de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, con el objeto de establecer deman-
da de responsabilidad contra los magistra-
dos que autorizaron la sentencia de casa-
ción de treinta y uno de mayo próximo pa-
sado. 
Considerando que, según el precepto del 
artículo novecientos siete de la misma Ley 
procesal, el Tribunal á quien se pida 
la certificióu indicada en el fundamento 
anterior, debe ordenar bajo su responsabi-
lidad que se facilite sin dilación, deducién-
dose claramente del texto de dicho articnlo 
y de lo que dispone el novecientos ocho que 
uor ningún concepto debe negarse la c<irtl-
ficación pedida. 
Considerando que, siendo tan terminan-
te el precepto indicado, es visto que no es 
razón legal bastante, para dejar de cum-
plirlo, la consideración fundada en que se 
estime improcedente la demanda de respon-
sabilidad que se propone interponer el re-
currente; pues solo en el caao de que dicha 
demanda llegue á establecerse y con vista 
de la misma, puede el Tribunal que de ella 
conozca declarar si debe ó no admitirla. 
Vistos los artículos citados de la Ley de 
Enjuiciamieoto Civil y el Decreto de orga-
nización del Tribunal Supremo de Justicia. 
—Expídanse y entréfruense á don Flicio 
Lozano las certificaciones que solicita y re-
ténganse los autos á disposición de esta Sa-
la a los efectos que procedan.—Lo prove-
yeron, mandaron y firmaron los señores del 
margen.—Lo certifico.- -Julio de Cárdenas. 
—Juan OTarril.—Francisco Noval y Mar-
tí.—J. M. Aguirre.—Joaquín M. Demostré. 
—Narciso G. Menocal.—Emilio Iglesia.— 
Ante mí, Federico García Ramis. 
E S P A Ñ A 
GALICIA 
D O N J U A N C A E B A L L O 
Leemos en E l Noroeste de la O o r u ñ a , 
del d ia 4 de J u l i a : 
E n la madrugada de ayer ha fa l leci -
do el secretgrio de l A y n n t a m i e n t o de 
esta cap i t a l D . Juan Oarbal lo y Cabo, 
d e s p u é s de una penosa enfermedad so-
po r t ada con r e a i g n a c i ó n c r i s t iana . 
H o m b r e laborioso, funcionar io probo 
y c e lo s í s imo del c u m p l i m i e n t o de sus 
deberes, empleado d igno y afable para 
cuantos á él a c u d í a n , c o m p a ñ e r o , m á s 
que jefe, de sus subalternos, el Sr. Oar-
ba l lo deja a la hora de so muer te un 
nombre por todos quer ido y respetado 
y una v i d a de excelentes servicios pres-
tados con incansable i n t e r é s al M u n i -
c ip io . 
Loa muchos y cont inuados a ñ o s que 
l levaba perteneciendo á la S e c r e t a r í a , 
d á b a n l e en la ü a s a Consis tor ia l legí t i -
mo derecho a l aprecio y á la estima-
c ión de todos. 
Desde p r inc ip ios del ano 1855, en 
que e n t r ó como escribiente al servic io 
de la c o r p o r a c i ó n mun ic ipa l , fué ascen-
diendo por m é r i t o s de a n t i g ü e d a d , y 
t a m b i é n por m é r i t o s de i nd i s cu t i b l e 
honradez, á los p r imeros puestos, en 
loa cuales ha demostrado en competen-
cia y su i n t e g r i d a d . 
E n Marzo de 1S01, siendo ya efioial 
p r imero de la S e c r e t a r í a , p r e m i ó el 
A y n n t a m i e n t o sus ap t i tudes y sus mu-
chos a ñ o s de servicios, n o m b r á n d o l e 
secretario en la vacante que dejara el 
Sr. ü r i o s t e . 
L a c o r p o r a c i ó n t e n í a en él uno de 
los m á s fieles y ac t ivos servidores; sas 
subordinados uno de los c o m p a ñ e r o s 
m á s c a r i ñ o s o y t a m b i é n m á s quer ido . 
A l en t ie r ro del Sr. Oarbal lo , que se 
ver i f i ca ra esta t a rde á las cuatro, asis-
t i r á n a lambrando los acogidos en el 
A s i l o mun ic ipa l é i r á el A y n n t a m i e n t o 
en Ü o r p o r a c i ó n , con maceros y algua-
ciles. E l Sr. A r g u d í n i n v i t ó al gober-
nador c i v i l Sr. Salas para que pres ida 
el A y u n t a m i e n t o en el acto de la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , á fin de hacer m á s 
s ign i f i ca t iva la prueba do e s t i m a c i ó n 
que el cuerpo mun ic ipa l t r i b u t a á su 
finado secretario. 
Este l levaba prestados al M u n i c i p i o 
45 a ñ o s de constantea ó intel igentes ser-
vic ios y t e n í a unos G5 a ñ o s de edad. 
MANIFESTACION E N V I G O 
B l 30 de Jun io se c e l e b r ó en V i g o 
una m a n i f e s t a c i ó n de 000 marineros. 
V i s i t a r o n p r imero a l comandante de 
mar ina , quien d i r i g i ó un te legrama al 
c a p i t á n general d á n d o l e cuenta de d i -
cho acto. 
D e s p u é s se d i r i g i e r o n los manifestan-
tes por las calles de Oo lón y P r i n c i p e 
á la Oasa Oons is tor ia l , donde r e c i b i ó 
el a lcalde á una c o m i s i ó n , á cuyo fren-
te iba el ca rp in te ro Francisco Ü o n s t e n 
l a . 
Esta p i d i ó al Sr. L ó p e z de Nei ra que 
apoyase á los an t i t r a ineros , obtenien-
do por respuesta que el a lcalde de V i -
go no p o d í a mostrarse pa rc ia l en este 
asunto puesto que se debaten intere-
sáis encontrados. 
A ñ a d i ó que lo ú n i c o que p o d í a ha 
cer era d i r i g i r nn te legrama al Gober-
nador c i v i l n o t i c i á n d o l e haberse cele-
brado una m a n i f e s t a c i ó n p id iendo la 
s u p r e s i ó n de la t r a í ñ a . 
MINAS EN GALIO!A 
Cont inua sien l o la p r o v i n c i a de 
L u g o la p r i v i l e g i a d a eo l a e x p l o t a c i ó n 
de minas. 
U l t i m a m e n t e se han reg is t rado en 
aquel Gobierno c i v i l las eignientes: 
Una de h ier ro , con el nombre de Pe-
ñ a de Salgayes segunda, en Mará*», so-
l i c i t a d a por d o ñ a E l v i r a de L l a n o , de 
B i lbao . 
O t r a del mismo minera ' , denomina-
da D a v i d , en Cast ro de Rey, so l i c i t ada 
por don C a m i l o S a n t o m ó . 
O t r a t a m b i é a de h i e r r o , t i t u l a d a 
E m i l i a , en B e c e r r e á , pedida por don 
Vicen te Canoura . 
Y o t r a denominada Alondoñedo, en 
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piensa usted casaree coa Roaa T r e m i -
gnieres. 
Juan no p e s t a ñ e ó . H i z o un gesto i n -
def inible bajo su negro bigote y r e p l i -
c ó : 
— ¡ H a y tantos i m b é c i l e s qne no sa-
ben q u é inven t a r i 
—jOh! N o son i m b é c i l e s los que ha-
blan a s í . Son personas h á b i l e s qne 
quieren disgustarme, 
— D i g a usted personas mal i n t e i a i o -
nadas. Pero j v » usted á preocuparse 
por sos enredos! Se dicen otras oonas 
de usted y de mí . E a o t ro t i empo no 
h a c í a usted caso. 
— V e r d a d . Pero en o t ro t i empo te-
n ia una confianza ciega. 
— ¿ Y hoy no la t iene neted! m u y 
amable todo eso , . . 
Jacobina no r e s p o n d i ó . 
Se s e n t ó en el d i v á n , entre los coj i -
nes de seda, a p o y ó el codo eu la r o d i -
l l a y la cara en sa blanca mano y se 
paso á medi r t r i s t e m e a t a T h o m í e s se 
l l e g ó á e l l a de pun t i l l a s , se a r r o d i l l ó 
y o b l i g á n d o l a á mi ra r le , di jo: 
— ¿ P e r o q u é ea esto, Jaoobina? 4Q1Ó 
be hecho y o para au tor iear la á sospe-
char de míf ¿ P o r q u é hacerme respon-
sable de las invenciones de l a gente* 
¿ L a s malignas insinuaciones de u n ce-
loso 6 de una envid iosa bastan para 
hacerme culpable? Es preciso que yo 
haya cometido a lguna f a l t a que usted 
tenga peaa. Y la tiene usted. O a ó ó t e -
m e l ó todo: quiero conooer esas sospe-
chas para d is ipar las con máa f ac i l i dad . 
L i cara de Jacobina estaba i n u n d a -
da de l á g r i m a s y sus labios se ext re-
m e c í a n de e m o c i ó n contenida. J o a n 
s i n t i ó una verdadera pena al v e r l a llo-
rosa y emocionada. H a b í a amado mu-
cho á aquel la mujer pa ra ser indi feren-
te á su afl icción y se s e n t í * l leno de 
piedad hacia aque l la l i nda y t i e r n a 
amiga que ao le h a b í a dado m á s qne 
goces y qae por p r i m e r a vez suf r í a por 
so causa. Con voz coamov ida di jo: 
— ¡ J a o o b l a a l Es verdaderamente 
t r í a t e ver mis sen t imien tos desconoci-
dos de ese modo. M e i aqo ie t a usted 
seriamente. ¿ Q a é le han contado á 
usted? Quiero saberlo; tengo derecho 
á el lo. 
— Y a lo he d icho . 
— ¡ Q n é l {Ese chisme e s t í í p i d o í i B s 
eso s ó l o ! 
—I ,Y no es bas tante! 
—Pero ai y o af i rmo que no es cier-
t o . . . . 
L a j o v e n m o v i ó l a cabeza con desa-
n i m a o i ó a . 
— N o es c ie r to hoy; quiero creerlo. 
Pero l o sera maü«»na. Tuve ese cruel 
present imiento e l p r imer d í a en que v i 
a usted ai lado de esa joven . 
V e n í a n ustedes por el j a r d í n , ha-
blando y a c o m p a ñ a d o s por V a l e n t i n » , 
y enseguida a d i v i n é que se presentaba 
usted á mis ojos como d e b í a estar en 
adelante; perteneciendo á o t r a . ¿ P o r 
q u é tuve ta l idea? 
L a h a b í a á usted v i s ' o m i l veces 
a c o m p a ñ a n d o j ó v e n e s en sociedad, no 
lejos de m í , en las carreras , en todas 
partes, y nunca h a b í a sospechado que 
pud ie ra usted abandonarme por n in -
guna de ellas. 
Pero en este caso una certeza pro-
funda y dolorosa se a p o d e r ó de mi co-
r a z ó n . L e v i á usted perteneciendo á 
Kosa, bajo los a n s p í o i o s de V a l e n t i n a , 
y m í sola para s iempre, d e s p u é s de ha-
ber dado á usted toda mi v i d a que us-
ted me d e v o l v í a d e s d e ñ o s o no sabien-
do ya q u é hacer de ella. 
¿ Q u é papel d e s e m p e ñ a la de Re t i f 
eu todo esto? Porque estoy segura 
que forma par te de la i n t r i g a . 
Su voz no suena ea mis o í d o s de la 
misma manera. Hace a l g ú n t i e m p o 
que me mi ra frente á freate. 
Guando me usurpaba mi mar ido , no 
t e n í a v e r g ü e n z a a lguna y hablaba , 
r e í a y me besaba. Su a c t i t u d era so 
segada y na tu ra l como quien sabe que 
no hace n i n g ú n mal ai cansa per ju ic io 
a lguno. 
A h o r a d e s c o n f í a y me observa como 
si preparase a lguna t r a i c i ó n . 
¡ A c a s o va á c o n t r i b u i r á u surparme 
mi amaate l 
— E e r o , Jacobina, e s t á usted forjau-
do una verdadera novela. 
—¡Nol Es una h is tor ia . V a l e n t i n a 
ao en sensible m á s que al d inero . Ja-
m á s ha boscado n i b u s c a r á o t r a cosa. 
Es iocapaz de uaa p a s i ó n sincera y de 
exper imentar los seat imiebtos que su 
belleza insp i ra á los d e m á s . L a l lega-
el mismo ayuatamiea to , so l i c i t ada por 
don Pascoal de I s s ú , de B i lbao . 
A d e m á s se han so l ic i tado por don 
Manue l Castedo Sanfiz, de L u g o , Í10Ú 
pertenencias de h ier ro , en ios d i s t r i t o s 
de M o r » , M e n d o ñ e d o y Foneagrada, 
con los nombres de A s u n o i ó n , A ü a d i n , 
Var i t a y Quende, 
Por ú l t i m o , en Oastro de Rey, Be-
c e r r e á y Qu i roga t a m b i é n ee hau so l i -
c i t ado 281) pertenencias, en v a n a s 
porciones, con los nombres de Soledad, 
A l t o d e Pedromos, Felipe y M a r í a , l g . 
n a c í a y Üeceda, todas ellas de h ie r ro . 
E n el Gobie rno c i v i l de L u g o pre-
s e n t á r o n s e a d e m á s var ias ins tanc ias 
so l ic i tando el r eg i s t ro de las s iguien-
tes perteueaoias de m i n e r a l de hie-
r ro : 
D . Marcos F e r n á n d e z G o n z á l e z , de 
aquel la c iadad , 20, con el n o m b r e de 
Mat i lde , en B e c e r r e á , 
D . Sabino Aresqoe ta , de Vizcaya , 
100 y 114. coa los de Vicenta y Bienve-
nida, respect ivamente, ea ü a u r e l . 
D . J o s é Zub iza r re t a , de Moufor te , 
48 con e l de Mar i ana , en el l u c i o . 
H . B i o i r d o Medina , de M * i r i d , 16 
con el de Car idad , en Begonte . 
D . J o e é M a r í a Oarracedo, de L u g o , 
30 de cuarzo a u r í f e r o , denominadas 
L o l í t a , Manol i t a y (Jonlka, en Ba i e i r a . 
L i CIENCIA AMEM 
A n t e s de c u l t i v a r l a s f r e sa s - B u e n a 
r e n t a . - D i b u j o s q u i m i c o s e n r e l i e -
v e . » C i s n e s i n l a n t i c i d a s - P u e r c o s 
l i m p i o s y p u e r c o s s u c i o s . 
L a fresa es l a f ru ta que en mayor 
can t idad l lega á P a r í s , donde anual-
mente se despachan mil lones de k i l o -
gramos de ella. Es te a ñ o ú l t i m o , por 
ejf>molo, e l e v ó s e l a p r o d u c c i ó n á 
18,000,000 k i l ó g r a m o s . V é n d e n s e fre-
sas por cerca de l o millonee en P a r í s . 
Las dos terceras partes vienen por fe-
r r o c a r r i l y el ú l t i m o tercio lo s u m i n i s -
t r a n los cu l t ivadores de las c e r c a n í a s . 
E l c u l t i v o de la fresa e s t á concentrado 
ea el Sud de la c iadad , en. ios val les 
de la B i é v r e , de la I v e t t e y del Oran -
ge. Cons t i tuyen la t i e r r a vegetal a l l í 
las arenas de Fonta inebleau ó la molar 
de Montmerency. Aque l los suelos, po-
b r í s i m o s en c a l c á r e a s , son l igeros, 
permeables y , á causa de su decl ive, 
se escurren las aguas de ellos na tu ra l -
mente. A l l í l a fresa se encuentra á 
marav i l l a . A n t e s de las plantaciones, 
se da una cavada muy honda, en la 
cual seent ie r ran de 22 á 23 toneladas 
de e s t i é r co l de setas por h e c t á r e a ; lo 
cual basta para cua t ro a ñ o s de explo-
t a c i ó n de los fresales. Desde el a ñ o 
segando, se a ñ a d e una capa de e s t i é r -
col, á fin de mantener fresca la t i e r r a . 
M . C o n d ó n , jefe de los trabajes q u í m L 
eos en el I n s t i t u t o a g r o n ó m i c o , se en-
t rega desde hace algunos a ñ o s á inte-
resantes invest igaciones sobre el c u l t i -
vo de la fresa y ha puesto en evidencia 
varios hechos que s e r á interesante r e -
sumir . Los aficionados c u l t i v a n la fre-
sa algo á la buena de Dios , y no s e r á 
malo demostrarles que pueden obtener 
a lguna renta con las plautacioaes d e l 
expresado f ru to . 
S e g ú n M . C o n d ó n , el estableeimien^ 
to de un fresal cuesta cerca de 2.375 
francos por h e c t á r e a , e l e v á n d o s e los 
giistos anuales de c o n s e r v a c í ó u y da 
cosecha á 3 200 francos. B l p e r í o d o da 
e z p l o t a c i ó a , ó sean los cuat ro a ñ o s , 
tres de los cuales son de p r o d u c c i ó n , 
exigen, pnes, nn gasto to ta l de 12.00(1 
francos, poco m á s ó menos, ó sea 4.000 
francos por h e c t á r e a y por a ñ o de p r o -
d u c c i Ó D . Ta l es el coste. E n cuanto á 
les beneficios que reporten, no s e r á n , 
desde lu^gro, nniformes, var iando de 
2 500 á C.000 francos, podiendo alcan-
zar hasta S 000. Las variedades selec-
tas, accidentaimente, es decir, cuando 
sea muy bueno el a ñ o , pueden p r o d u -
c i r 10.000 francos y aun m á s ; pernea 
preciso saber c u l t i v a r muy bien y ser-
virse de abonos minerales. 
• 
E l interesante aunque seaoillo expe-
r imento para los d í a s de l l u v i a , que 
vamos á exponer, no os enteramente 
r nevo que digamos, pero ea t o d a v í a 
poco c o u o c í d o . 
Se t r a t a de escr ibir sobre una Loj« 
de a lumin io y de ver, sin a d m i r a c i ó n , 
que los caracteres, apenas marcados, 
pe desarrol lan, toman relieve y conclu-
yen per forn.ar cordones de m á s de dos 
c e n t í m e t r o s de grueso. 
T ó m a s e una plancha de a lumin io 
coya s u p e i í i c i e ee ha av ivado r a s c á n -
dola con la pun ta de nn cuch i l lo . C ó -
gese un a lambre grneso de cobre, adel-
gazado en uno de sus extremos, por 
medio de una l ima , á manera de pun ta 
de lápiz . F ina lmente , en lugar de t i n t a , 
ge emplea una d i s o l u c i ó n pastosa de so-
dio. Basta mojar la punta eu la amalga-
ma y trazar caracteres ó un dibujo so-
bre la hoja m e t á l i c a . Los rasgos t-eráa 
d é b i l e s y casi impercept ibles por el mo-
mento. 
Los caracteres del d ibu jo aparncen 
de nu blanco mate en la superficie b r i -
l lan te del a lumin io , y, poco á pooo, t o -
B — i ' — -•—r^ssaa 
da de T r e m i g n í e r e s á nuestro c i r cu lo 
lo ha t ras tornado todo. 
Es evidente que Va len t tna ha pues-
to sus intenciones en ese m i l l o n a r i o . 
Se dispone á dejar á Esteban y para 
qne su abandono sea menos ruidoso, 
piensa acaso en conseguir de u^ced 
que me abandone á m i . 
J u a n p a l i d e c i ó é hizo un brusco mo-
v imien to de despecho al ver que Jaco-
bina, inspi rada por su amor, h a b í a l le-
gado casi á ad iv ina r l a r ea l idad . L a 
joven c r e y ó haberle ofendido y , pron-
ta á disculparse, a ñ a d i ó : 
— ¡ O h ! N o v a y a oated m á s a l l á de 
m i pensamiento. Quiero decir solamen-
te que acaso es el la qu ien ha d i f u u d l -
do euos rumores que tan to d a ñ o me 
han hecho N o dudo de su del ica-
deza de usted, amigo mío ; s é lo noble 
y generoso qne usted es. 
U n hombre independiente , que no es 
nu buscador de gangas, no obedece 
m á s que á sn gusto y á su preferencia. 
E l l a s í , esa desgraciada, es ana verda-
dera mujer ent re tenida y de iae m á a 
peligrosas, porque e n g a ñ a al mundo 
aparentando d i g a i d a d y decencia. 
H a costado á Esteban sumas enor-
mes y no me quejo, pues el d inero no 
es nada para m í . Poro siendo éi l a a 
generoso, ¿por q u é piensa esa mujer 
abandonarle por o t r o ! B i e n io v ió us-
ted la o t r a noche ea F o l ü s - B e r g e r e ; 
se l levó á T r e m i g n í e r e s ooiuo hub ie ra 
podido bacer'o nna d. i las mujeres píl-
I r al paseo. 
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man relieve; fe levantan lentamente; 
á los cinco minntos e s t á n ya moy mar-
cados. Una hora desp.aéa, el relieve 
pasa de 2 1 2 c e n t í m e t r o s . T r a t a d de 
borrarlo. S e r á tiempo perdido. D i r í a s e 
qne aquello es materia viviente. L o 
qoitais y reaparece dorante cierto 
tiempo. E l autor de esta p e q u e ñ a dis-
tracc ión qu ímica , M. Michand, hace 
notar que para ponerla en práct ica es 
preferible un tiempo báraedo, pues, 
ni el a i r j e s t á demasiado SPOO, hay que 
soplar de cuando en cuando sobre la 
placa, á fin de'bumedecer ligeramente 
la amalgama dealuminio. 
L a reacc ión qae se e fec túa ea senci-
l l í s ima. Los caracteres aparecen en 
blanco, por estar formados de alumi-
nio; de una amalgama de este metal 
es el relieve. E l mercurio de la a m a l -
gama de sodio, que ha hecho las veces 
de tinta, ataca el aluminio con cre-
ciente e n e r g í a y determina la hincha-
zón o b s e r v a d » ; hay en ello o x i d a c i ó n 
del metal y producc ión de aluminio. 
E s t o sencillo experimento no deja de 
at r curioso y q u i z á s se le encuentre 
alguna a p l i c a c i ó n . 
• 
• • 
Nuestro corresponsal de N e u c h á t e l , 
M. Felipe Qodet, ha tenido la a m a b i -
lidad de referirnos una muy peregri-
na historia de cisnes, ya narrada en un 
per iód ico suizo. E l suceso a c a e c i ó en 
Ginebra eo las c e r c a n í a s del brazo de 
agua de la estacada de los Paquis , á 
las siete de la noche. Uua familia de 
cisnes que anidaba fuera del recinto 
de la is la Rousseau, evolucionaba gra 
ciosamente, cuando de súb i to , padre 
y madre, con el pico, a s ían cada uno 
por el cuello, á uno de sos rec ién na 
oídos. ¿Qué iba á suceder! Pronto se 
sopo. E l padre s u m e r g i ó á su hijo en 
el agua, m a n t e n i ó u d o l e eo ella hasta 
qne estuvo asfixiado. ¿Y la madref 
¡ l l o r r t s c o referens! Hizo lo qne el pa 
dre había hecho: asf ix ió al cisne pe-
q u e ñ o . 
Dna vez cometido el crimen, ambos 
cisnes fueron á continuar la tarea: te-
n ían asidas á dos nuevas v í c t i m a s , 
cuando algunos paseantes que los ob-
servaban, saltando á un bote, fueron 
á socorrer á los animalitos. De diez 
salvaron á dos. I g n o r á b a m o s que los 
cisnes matasen j a m á s á su progenie. 
Bueno es revelar esta o b s e r v a c i ó n . 
E n a lguna otra de nuestras revis-
tas, h a b í a m o s dado cuenta de una ob-
s e r v a c i ó n conducente á probar, con-
tra el parecer común, qoe los cerdos 
no fueran sucios si aquellos que los 
crian no les dejasen revolcarse en el 
cenagal. A tenerlos bien acostumbra-
dos, cuando tuviesen agua limpia, 
irían á bai larle en ella v s a l d r í a n con 
ias cerdas brillantes. Hemos recibido 
muchas cartas que lo contír man. M.Th . 
P a i k e s , de Pltrrotkret íschen, en par-
ticular, nos escribe qae los cardos RUS-
iriacos son escrupulosamente limpios. 
Verdad es qne añade: ' T a l vez deban 
semejante calidad á la ut i l i zac ión de 
nna especie de soero que i n v e n t ó el 
presb í tero Lostie , pues los animales 
no vacunados con dicho suero son 
menos pulcros. ¡Qié l ¿el tal suero in 
fluirá sobre el instinto de limpieza? 
Fuera cosa moy e x t r a ñ a . 
M. G a y a r d , de P a r í s , ai parecer, 
también se inclina á creer en la limpie-
za del cerdo. E n verdad—dice—el ani-
mal nada tiene de agraciado, es poco 
inteligente, pero no es tan sucio como 
se afirma. "Tengo en el campo una pe 
quena ins ta lac ión , cuyo suelo está ce 
mentado, dispuesto en ligera pendien-
te y con tubos de greda qne comunican 
con la zanja dispuesta para estercole-
Jo. Los compartimientos e s t á n espues 
tos de dos en dos y separados por una 
puerta. Cuando alguno de los huéspe-
des se h a l U en el caso de disponer de 
dos pocilgas para él solo, invariable-
mente, adopta una de ellas, la de ma-
yor declive, para logar común (digá-
moslo así ) y conserva aseada la qoe le 
sirve de lecho. E l poerco ts lo que sus 
doeñoa lo hacen". E s moy posible. 
Por otro lado, M. Oh. Booba», ex 
alcalde de licdez, por su parte, ha te-
nido á bien comunicarnos lo que de sus. 
experimentos personales resulta. " E n 
mi p o s e s i ó n — d i c e M, Bonbal—las po-
cilgas se hallan situadas de 12 ó 15 
metros del rio (el Aveyron) , del cual 
no les separa más que una como playa 
pedregosa, arenisca y descubierta, de 
modo qne las bestias tienen todas las 
facilidades para meterse en el apna si 
así les place. A la otra parte del rio y 
en nn recodo que forma é s t e en su cur 
so, las aguas que manan de on camino 
y de una zanja han depositado, en una 
superficie de algunos metros, una capa 
de lodo á la cual se a ñ a d e n las deyec-
ciones de los animales que pasan por 
allí y se abrevan en aquel sitio. 
"Pues bien, debo decir que jamás he 
visto que los cerdos entrasen en el agua 
clara sino forzadamente, y que con 
muoha frecaenoia se les ve revolcarse 
oon delicia en el cenagal, de donde sa-
len cubiertos de un lodo negruzco y 
fétido, sin que nna vez sola hayan tra-
tado de librarse de tal í n m o n d i m a por 
medio de nn baño, con el cual lea brin-
da el agua qne corre junto á ellos." 
De lo que acabamos de citar rosul-
ta todo lo contrario de lo que mnostran 
las observaciones de M. A . Garrió , 
quien en los Alduides, lagar de los Pi-
rineos, ha visto andar suelto el ganado 
de cerda y bañarse todos los d í a s oon 
visible sa t i s facc ión en nna p e q u e ñ a 
corriente, y, d e s p u é s de nadar á so 
placer, salirse del agua con las cerdas 
limpias y la piel de ou bello color ro-
sado. 
H a b r á puercos y poercosT E s decir, 
¿puercos "sucios" y puercos "limpios"! 
¿tíerá c u e s t i ó n de raza, de atavismo, 
de abundancia ó de escasez de alimen-
toT jüruel e n í g m a l 
E N R I Q U E DE P A E V I L L E . 
N O T A S T E A T R A L E S 
( M A R T I ) 
L a C o m p a ñ í a D r a m ú t i c a . 
A b r i ó anoche sus puertas el teatro 
Martí para la i u a o g o r a o i ó n de la tem-
porada d r a m á t i c a . 
L a c o m p a ñ í a , formada por personas 
de color, acaba de recorrerlos teatros 
de C á r d e n a s y Matanzas representan-
do dramas y comedias del moderno re-
pertorio e s p a ñ o l . 
Anoche, para el debut, fué elegido 
el hermoso drama de Eohegaray E i 
Oran Oaleoto. 
E n su d e s e m p e ñ o se distinguieron, 
df modo principal, la primera actriz 
D ' Bdicta Delgado y el primer actor 
don J o s é Fernando Aretuche. 
Este ú l t imo se hizo aplaudir con 
toda justicia, Deolamacon naturalidad 
y su dicc ión es correcta. 
E s el ún ico moreno del cuadro qoe 
se presentó anoche. Los d e m á s son 
pardos. 
L a concorrencia, regalar. 
Esperemos La Pasionaria, que ee 
pondrá eo escena m a ñ a n a probable-
mente. 
E . F . 
PRIMER DISTRITO 
Entre los difereotea c^eos que conoció 
eê e juzgado eo la sesión de ayer, jue es, se 
dictó sentencia imponiendo veinte días de 
arresto al pardo Joaquíu Diestro Fernán-
dez (a) Gu'inabacon, pir acusarlo el policía 
445 do la Primera Estación, de encontrarlo 
en la vía pública eo completo estado de 
embriaguez, y promoviendo UD gran escán-
dalo. -
Guannhacon, que desde qae cesó la sobe-
ranía de España en esta isla, tiene por do-
micilio el Vivac, dice que "en esta Cuba 
libre no se puede vivir, porque apenas sale 
á la calle y toma nn poquito .de aire, un 
policía con palo, lo bace caminar pá delan-
te, y al Vivac con él.,, 
Pero esta v^z cree Ouannbncoa que coa 
los nuevos jueces, le darán mejor aloja-
miento y eu poquito de vino eo las comi-
das 
Son multados en diez pesos 6 en ea su 
defecto diez días de arresto: Juan Vuentas, 
por ebrio; Ignacio Castro Rodríguez, cama-
rero del vapor Wi/redo, por reyerta y agre-
sión á la policía; María Josefa Valdós, por 
escándalo, insulr.09 y faltas á un policía; y 
americano Ricardo Luis Lons, por embria-
guez. 
A cinco pesos de malta Antonio Tipo, 
por maltrate; Mercedes Rodríguez, por 
ébria, y Manuel Mosquera Seoane, por re-
verta. 
Fueron absueltos Robert Cruloff y John 
Crup, por ébrios; Francieco Calvo, deteni-
do por eospecboao, y Nazario Rojas, por in-
sultos. 
SEGUNDO DISTRITO 
Epte Juzgado, que se baila á cargo del 
Ldo. don Salvador Acosta y etíel que ac-
túa como Secretario, el joven don Adolfo 
Díaz, celebró ayer su sesión inaugural, en 
el local que ocupaba la 74 Estación de Poli-
cía, altos del aetiguo Cuartel de Dragones 
De los diez caso? que se juzgaron se im-
puso s t ' P t e n c i a ' á siete de los acusados, y 
t r e n fueroo puestos eo libertad. 
Les sentenciados fueroo, don Mannel 
García Casabas, Julio Berrera y Joaquín 
Tarrasco, A quienes se impuso una multa 
de diez pesos ó diez dias de arresto, acusa-
dos de iugulto, ebrio y lesiones, respecti-
vamete. 
Se impusieron cinco pesos de multa, á 
María EortiAndez, por hurto, y James 
Stevens, Felicia Carbó Contreras y Anto-
nio Reina, pur embriaguez. 
Fueron puestos en libertad, Juan Ramos 
Díaz, Juan Ceba García y Francisco Sola-
no, por faltas leves. 
SUICinO EN E L VEDADO 
A las tres y media de la tarde de ayer, el 
capitán i ilerino de la novena estación, ee-
ñer Moreira, se constituyó en una casa de 
la calle 8 esquina á23 , por aviso que reci-
bió de que allí se encontraba muerto un 
bombre dé la raza blanca. 
Este resultó ser don Antonio Pérez Roa-
da, untural de Barcelona, de (55 años, y de 
oficio herrero, el cual se suicidó por medio 
de uua cuerda que amarró de una ar-
golla. 
Refiere la concubina del suicida. Idanca 
H(>n|¡i Barroso, que dicho individuo era muy 
aticio«ado á la bebida, y que desde bace 
año y medio viene presentando síntomas de 
perturbación mental. 
ED ei registro que se practicó en la per-
sona de Escévez, se ocupó en uno de los bol -
sillos del pantalón 57 ceutatos eo plata y 
calderilla y un pañuelo de color. 
La policía levantó el cadáver y lo remi-
tió al Necrocomio á disposición del Sr. Juez 
de instrucción del distrito Oeste. 
NUESTRO SALUDO 
Hace 18 meses eramos extranjeros en Cuba. Hoy somos 
de Cuba y formamos parle del pueblo que mañana ha de ser 
independiente. No tenemos aspiraciones políticas, pero sí un 
deseo natural que, una vez ganada la independencia la Bande-
ra Cubana sea conocida en todos los mares del muado. Esta-
mos, pues, dispuestos á unirnos al Comercio de esta Isla en 
una suscripción popular y al efecto encabezamos la lista con 
l a cantidad de 
QUINIENTOS PESOS 0K0 AMERICANO 
con el fin de proveer al Gobierno Cubano con un B U Q U E de 
G U E R R A , para representar á Cuba entre las Naciones Ex-
tranjeras. Sugerimos á la vez, el M E R C H A N T S B A N K OF 
F I A L I F A X , en esta ciudad, como depositario de dichos fondos. 
C H A M P I O N , P A S C U A L & WEISS. 
Importadores de Muebles, Lámparas y Quincalla. 
55 y 57 Obrapía, esquina á Corapostela. 
E d i f i c i o V I E T A . 
I ¿B 
E N T R E MARIDO Y MUJER 
E l teniente de la puardia rural eetior V a -
rona, detuvo y remitió al juzgado munici-
pal de Arroyo Naranjo, al blanco Valentín 
Hernández Espinosa, de 1U años y vecino 
de la calle de Luz número 19, por haber 
maltratado á su espoea Petrona Baldeen 
Ibañez, causándole dos heridas gravea con 
un cuerpo contundente. 
HURTO Y MALTRATO L E OBRA 
L a blanca Angelina Negron, natural de 
Puerto Rico, de 23 años, soltera y vecina 
de San Isidro 25, se presentó en la segunda 
estación de policía, manifestando que el 
blanco Emilio Saeoz, camarero del vapor 
"Bita" le había hurtado de sa escaparate 
varios aretes con piedras de brillantes y 
un reloj, habiéndola amenazado de muerte 
y maltratado de obra causándole una le-
sión en la nariz. 
Refiere Negrín que el acusado hace pró-
ximamente unos dias lo hirió haciéndole 
tres disparos de revólver. 
^ E l autor no ha sido hnbido. 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
A las siete de la mañana de ayer el vi-
gilante 334 de la estación de policía condu-
jo á la casa de socorro de la calle de Amis-
tad al blanco José Crespo, de 18 años, sol-
tero y vecino del calé Picota número 29, el 
cual había tratado de euicidarse infiriéndo-
se varias heridas coa un cortaplumas pe-
queño. 
Según la certificación médica, Crespo 
preseutaba una herida como de 10 centí-
metros en la cabeza; otra inciaa de 9 cen-
tímetros en el cuello, y cinco heridas más 
en dicha región, siendo eu estado de pro-
nóstico grave. 
El juez de ioítroccíóo del Este qne se 
constituyó en el centro de socorro ee hizo 
cargo del atestado que levantó el sargento 
señor ütírderroo. 
UNA PUÑALADA 
L a morena Leonor Povea, vecina de An-
tón Rt>cio entre Puerta Cerrada y Vives, 
fué asistida ayer noche en el Centro de So-
corro de la tercera demarcación de una pu-
ñalada que con instrumento perforo-cor-
tante le infirió en la espalda, interesándole 
ei pulmón, el pardo Francisco Satore, por 
celos. 
El señor Jaez de guardia conoció de este 
becbo 
' INSULTOS Y AMENAZAS 
El vigilante núnoero 7'28 presentó en la 
9" Estación de policía al moreno Enrique 
Díaz Gastón, de 20 años y vecino de la ca-
lle 1G esquina á 17 por acusarlo el blanco 
José M. Gil, residunte en Marina número 
2 A, de haberlo insultado v amenazado, por 
un disgusto de palabras habido entre am-
bos. 
El acosado inarppó en el Vivac A disposi-
ción del Juez Correccional del distrito. 
R E Y E R T A 
Por estar en reyerta y promoviendo un 
gran escándalo en su domicilio, fueroo de-
tenidos esta madrugada los negros Davis 
Marten, F . C. Gast y Ana Martínez, veci-
nos de la calle de Cuba, número Ifi. 
La Martínez resoltó lesionada levpmon-
teen la frente, según certificado expedido 
por el módico de la Casa de Socorro de la 
primera demarcación que la asistió. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac ¡l 
disposición del Tribunal Correccional del 
primer distrito, 
AGRESION 
Hallándose en la mañana de ayer la ne-
gra Faustina Berrera de 32 años, en la calle 
de Esperanza esquina á Florida, fué agre-
dida por otra mujer de su raza, nombrada 
Piedad, y cuyos apellidos y domicilio ee ig-
nora, quien con una piedra que le arrojó, le 
causó dos heridas contusas en la región su-
perciliar y frontal del lado izquierdo, de 
pronóstico leve, oon necesidad de asisten-
cia mé iica. 
De este hecho se dio cuenta al Juez Co-
rreccional del segundo distrito, y la policía 
procúrala captura de la agresora. 
HURTO 
E l vigilante 334 de 1» 2" Estación detuvo 
á D* Filomena Lorenza, natural de Orense 
de 33 años, viuda y vecina de Lealtad, por 
acusarla D. Francisco Valverde, residente 
en Aguacate 136, de haberle sustraído de 
la gaveta de nna máquina, de 33 á 40 on-
zas españolas. 
De este becho se levantó acta y se remi-
tió al juzgado de guardia juntamente con 
el querellante y la detenida. 
POR NO REÑIR 
En la mañana de ayer fué asistido en la 
Casa de Socorro de la Ia demarcación, 
el menor Fernando Blanco, de ü años 
y vecino de Misión 72, de una herida con-
tusa de un centímetro de extensión en la 
regién superciliar derecha, de pronóstico 
le^e, con necesidad de asistencia médica. 
Blanco raanilesfó á la policía, qm el da-
ño que presenta se lo causó en la calle del 
Aguila eequiua á Suspiro, al caer sobre la 
acera por un empujón que le dió otromenor 
de la raza negra, porque se negó á pelear 
con él. 
El acusado qoe reside en la calle de Re-
fillagigedo, no fué habido. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al patio de la casa D0 116 de la calle del 
Sol, cayó desde la azotea de la misma,don-
de estaba recogiendo varias piezas de ro-
p a j e morena Nicasia Guarro, de M7 años, 
eufriendo en la caida, una contusión de 
primer grado en el hombro derecho y otra 
en el vacío del propio lado, siendo dichas 
lesiones leves con necesidad de asistencia 
médica. 
CIRCULADO 
Ayer fué detenido por el vltrilante Juan 
Piaz, que presta sus servicios en la !• Es-
tación, el blanco José Delgado Rodriguez, 
ŝ o oficio ni domicilio conocido, por encoo-
traree reclamado por el Juzgado do Jaruoo 
en causa por hurto, según circular de la 
Jefatura de Policía, 
Delgado Rodriguez ingresó en en Vivac 
á dieposición de '.a autoridad que lo re-
clama. 
POR PORTAR UNA NAVAJA 
"Hilario Flores, de 17 años aprendiz y 
vecino de la calzada del Príncipe Alfonso 
número 61, á quien detuvo el vig laote 494, 
de la tercera estación, por portar una na-
vaja y haberle faltado de palabras, fuó re-
mitido al vivac para ser presentado hoy 
ante el juzgado correcciocal del eegundo 
distrito. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
El vigilante 246 presentó eo la tercera 
estación de policía al blanco Isidro Alcá-
zar y á doña Matilde Rarairez, vecinos am-
bos de la calle de Suárez número 12 ó 
quienes detuve ayer al medio día eo la ca-
lle de Zulueta. esquln» á Dragones, ai en-
contrarlos en reyerta j promoviendo 00 
grau escándalo. 
EMBRIAGUEZ 
Aurelio López 6 Faraón Caballero, de 24 
años y vecino de la calle de Cienfuegos, fué 
remitido ayer noche al vivac á disposición 
del juzgado correccional del segundo dis-
trito, á causa de haber sido recogido en la 
vía pública por el vigilante 850, al encon-
trarlo tirado en el suelo en completo esta-
do de embriaguez. 
E N T A L L A P I E D R A 
Al juzgado de guardia fueron conducidos 
ayer noche el blanco Samuel Cyril, sin ofl. 
ció ni domicilioconocid^el negro Sarrich-
eon, por acusar el primero á este último 
de haberle hurtado 13 pesos en billetes de 
los Estados Unidos y una cuchilla, en mo-
mentos de encontrarse ambos en el muelle 
de Tallapiedra. 
Al acusado no se le ocupó dinero ni 
prenda de uinguna clase. 
DETENIDO 
En la 7" estación de policía fué detenido 
por el vigilante 4J6, el negro Epifamo To-
rree, vecino del ingenio Toledo, á causada 
haberlo encontrado escondido en el patio 
de la casa n. 40 de la calle del Poclto, re-
sidencia de don José González. El deteni-
do fué puesto á disposición del Juzgado do 
guardia. 
NOTICIAS VARIAS 
Al caer don Francisco Otero del pescan-
te del coche de que es conductor, por ha-
bérsele deíhocado el caballo que tiraba de 
dicho vehículo, sufrió una extensa contu-
ción de primer grado, en la parte posterior 
del tronco, de pronóstico levo, ealvo acci-
dento. 
Por aparecer autor del hurto de alambro 
de cobre, en la planta Eléctrica, fué dete-
nido el blanco Generoso González Valdós, 
vecino de la calle de la Gloria entre Figuras 
y Antón Recio, y puesto á dispoeición del 
juzgado del distrito Sur. 
Eo el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistido don Fernando 
Meiías, de una herida grave en el pie iz-
quierdo, al caerle encima del mismo un 
mostrador que estaba descargando en la 
casa Sdn Ignacio núm. 8J. 
El menor Adriano Aguiar Du'Buchet, 
estando jugando en ei patio de su casa, calle 
de Zegucira núro. 31; ee causó una herida 
leve eh la frente. 
E l menor José Roque y Mayo, vecino de 
la calzada do Jesús del Monte núm. 421, 
se cayó frente á su domicilio, causándose 
una herida leve en la frente. 
Fué asistido en el Centro de Socorro de 
la primera demarcación, don Manuel Mar-
ques, de 20 años y vecino de Perseverancia 
núm. 1, de una herida lo^e en el lado iz-
quierdo de la cara, que sufrió casualmente 
al caerse de una escalera. 
Por llevar demasiada carga en su carre-
tón, fué multado el blanco Adolfo Fernán-
dez, vecino de San Miguel núm. 218. 
G A C E T I L L A 
NOCHE DE MODA.—ES la de hoy en 
Albtsu. 
E l programa se compone de la repre-
s e n t a c i ó n de La Oara de Dios, el bello 
melodrama de Arniobea y Obapí . 
L a función es corrida y con rebaja 
de preoios, 
Mariana L a C h á v a l a , por Esperanza 
Pastor. 
OTRA MATINÉE.—Son tres ya las 
mat inées anoociadas para el domingo. 
A la qae se celebra en la playa agrá 
gaee las qae ofrecen E l Progreso en sos 
s» lones y la sociedad de asaltos La 
Violeta en la morada de sn distingaido 
presidente, don L a i s Ballenil la. 
Estas dos ú'titnaa m a t i n é e s , en la 
barriada de J e s ú s del Monte, prometen 
estar a n i m a d í s i m a s . 
L a de la playa—huelga decirlo— 
reunirá á esa sociedad seleeta y eim-
pátioa que es siempre señal de realce 
y lucimiento en las fiestas del gran 
mundo habanero. 
O A L A T H E A . —H a sncedido lo que era 
de esperarse: en breve tiempo se ha 
hecho Oalathea ana de las casas pre-
dilectas de las personas de gasto. 
Surt ida siempre de novedades en los 
diversos giros qae comprende, tanto el 
de abanicos como el de guantes, som-
brillas, paragnas y bastones, es la 
a tracc ión de todos los que transitan 
por la calle de Obispo con sus blancos 
escaparates y sos lucientes vidrieras. 
E i clon, hoy por hoy, de las noveda-
des de Oalathea son los abanicos de 
fiares. 
L a variedad es exquisita en colores 
y estilos. 
Elena —la linda francesita de (?a-
/o//iea —m o s t r a r á mil modelos preciosos 
A todo el que acuda á la ñ amante aba-
niquer ía del baen amigo ü g a l d e . 
Se ba recibido ahora una c o l e c c i ó n 
de bastones ingleses de nn gusto su-
perior. 
Son ios bastones que usan boy los 
dandvs de Londres y qne l l evaran en 
lo sucesivo los elegantes de la Ha-
bana, 
VOLA VE E U NT.— 
Mi primera ilusión una muchacha 
con garbo me robó, 
y una tarde, perdí yo no sé como, 
mi segunda ilusión. 
Quedaba una tercera, nuevecita, 
tenía buen color, 
y un amigo» con una jugarreta, 
también me la arrancó. 
Murieron las demás, y entristecido, 
roe dije á media voz: 
Qe de hacerme ilusiones, me hacen falta 
y roe hice ¡treinta'y dosl 
Pero huyeron también una por nna 
|4 dónde? ¡qué sé yó! 
Sólo puedo deciros qne ee fueron 
elu decirme "con Dios." 
Desde eotónces estoy desesperado 
do una manera atroz; 
no se puede vivir sin ilusiones, 
créame usted, lector. 
R. Scpúlveda. 
L A R A.—U n estreno y van dob en la 
semana. . , , . 
Trá tase del s a í n e t e titulado ¡ A r n h a 
los hombres! 
Tí tu lo que parece una paráfras i s de 
I» frase de Ignolus qne hizo fortuna. 
Los carteles anuncian el estreno de 
A r r i b a los hombres para la segunda 
tanda. 
L a s tandas segunda y tercera e s t á n 
cubiertas con Los chinos y las potencias 
y Una noche. 
E n los intermedios los bailee de cos-
tumbre. 
NOCHES DE CUBA.— Sabemos qoe 
y a se ha embarcado para esta la gran 
compafl ía que el empresario del popu-
lar y fresco teatro ',0Qba', acaba de 
contratar. 
E s t a compaHía ee moy cooocida de 
nuestro públ i co . 
L a funoíóo y baile efeotnada anoche 
se v>ó moy concurrida, 
L a mü»ioa, como eiempre, magní -
fica. 
E l programa dispueeto para esta no-
che ee compone del grandioso acto, por 
el hombre de fuego andante en el alam-
bre y cuerda floja, señor R o d r í g u e z ; 
sevi l lanasytango flamenoopor l a L e ó n ; 
dúo de L a Marcha d t Vádi» por la At-
c e t y e l tenor P a g é s ; gran canto fla-
menco por "la Curra ;" couplets del Cer-
tamen Nacional , goarachae y canciones 
por el terceto Virgilio, O h á v e z y M a -
rio y ocho nuevos cuadros p láe t ioos 
oon decoraciones pintadas al efecto por 
el reputado e s c e n ó g r a f o seflor Rnsaf^r. 
L a empresa ba dispuesto qae maña-
na, s á b a d o , d e s p u é s de la función , se 
verifique un gran baile, r i g i é n d o l o s 
precios del anterior. 
LA NOTA F I N A L , — 
Don R a m ó n , al empezar á comer, 
encuentra nn pelo en la sopa y l lama 
á la cocinera muy enfadado. 
L a cocinera, con tono muy humilde: 
— Perdone nsted, s eñor i to ; ba sido 
nn descuido qne se haya escapado ese; 
yo creía que los había quitado todos. 
E S P E m C U L O S 
A L B I S D .—C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n corrida, — E l melodrama líri-
co en tres actos L a Cara de D i o s . — A 
las ocho. 
L A R A . —A las 8; Los Chinos y las 
Potencias A las 9: A r r i b a los hom-
bres.— A las 10: Una noche debajo de la 
oama.—Baile al final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptono y 
Q a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iar ia .—A las ocho y cuarto. 
—Grandiosos cuadros p l á s t i c o s . — E n -
trada 30 centavos. 
JARDÍN CUBANO.—Prado 87 entre 
Neptunoy Virtudes. F u n c i ó n diaria. 
E x h i b i c i ó n de un asombroso invento. 
Dn hombre vivo á la vista del púb l i co 
se convierte en c a d á v e r y d e s p u é s en 
esqueleto y en seguida vue lve*á su es-
tado normal .—Entrada 20 cts. 
RE8ISTÍÍ0 C I V I L 
A g o s t o 2 





DISTRITO E S T E : 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, mestiza, natural. 
M A T R I M O N I O S 
Alfredo Echevarría y Encinoso de Abren 
oon Maria Flora Roig y Gómez de Molina. 
Blancos. 




Maria Josefa Pérez Martínez, Habana, 
blanco, ü años, Principe Ailouáo4ü. Leu-
eemia. 
Felicia Rodric'jez Fargo, Habana, blan-
ca, 70 años, Gervasio 174. Fiebres palú-
dicas. 
León Telles Cbavez, Rey West, blanco, 
27 meses, Rayo ü. Eclampsia. 
Domingo González Justiniani, Habana, 
negro, 23 añes, Apodaca 3S. Tubeiculosis, 
DISTRITO E S I E: 
Maria Alvarez Cbavez, Canarias, blanca 
45 años, Bcepital de Paula. Bronco neu-
monía. 
Petronila Alonso Torres, Santa Clara, 
45 años, Mercaderes 10. Tuberculosis. 
Mana Duarie y Díaz, Dabata, blanca, 
21 años. Sel ¿5. Dremia. 
DISTRITO CES1B. 
No tubo, 
R E S U M E N 




8e venden gatos de Angola, 
blanco» j de color. S»D Miguel 3, aheg, 
4858 l a -3 7d-4 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
E l domlogo 5 ' l e í mes actual tendrá efecto en los 
«atooes del Centro de ecta Atociacitin nos velada 
l i s e r a r l o - m o í i c a l para « m e m n i i a r el reparto de pre-
rnioa y diplomaa á lo* a l a c o c i de la» Secciones ae 
l o t t r o c c i ó u v de PilarmocSa, y á la vez pata decla-
rar abierto el curso eicolar de 1900-1. 
L a mencionada 6e<tB dará priLClpio á iai o^bo de 
la uocba. 
Para el acceso al local es requisito Irdlspensab'e 
la p r e s e n t a c i ó n á la Cúmielóa oe puerta del recibo 
de la cuota social. 
Babana. 2 de agosto de 1900, — E ! Secretarlo. 
4813 3a-2 Jd 5 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
de naturales de C a t a l u ñ a . 
De orden del Sr. Director y en onraplioiiento de 
lo qne previene e) articulo 35 del Reglamento, ee 
cita á loa t eñnres asociado* para la J u ota general 
qne t endrá lugar el próx imo domiege día 5 de agos-
to é la una de la tArde, eo lot salcces de la casa de 
salud Qttiota del Roy, cal lada de C u e n c a , 
Sñ redomienda la asistencia. 
n a h a n s 31 de ¡ulio de 19C0. — E l Secretario, E u -
sebio Pardet . 
o USO 3a-2 Sd-S 
Salón Cula 
NEPTUN0 22 
Café, Restanraut, Fruter ía . 
Leche pura de vaquería , propia 
de la casa. 
Expendio"^ domicilio en elegantes 
carros. 
Cubiertos á 50 centavos con tres 
platos, uno especial, pan, 
vino, postre y café . 
Unico establecimiento qne e s tá 
abierto toda la noebe. 
^ 1 7 di-29 a6-3) 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio de la Habana . 
Sección de Insli ucción. 
S E C R E T A R Í A . 
Desde esta fecha queda abierta la matricula del 
ourso escolar de 1900-1 para la* asignaturas de Leo-
tura, E s c r i t u r a , Oramái i ca , Geograna. Historia 
A n t m é t i c a fleroenlal. Ari iroéttca superior T e n e -
dnria de libra», Ari tmét ioa meroandl. ino lé» E ' » n 
cé» y Dibujo natural. ' B « ' e , ' r 
L a s matrionlae s» e i p e d h í n en esta Secretaria 
«•do» los dia» laborable* ds siete á nosvede la no-
ebe. p r í v i a p r e i e n t a o l í D del recibo a* 'a cuota «o-
cis l del roe» en qne se selionen, y la* c íate» pr inc l -
p i a r í n el l añe» 6 de e»te roes 
Habana, IV de ago»lo de 1 9 0 0 . - E I Secretarlo F 
Torren» . 47í'9 6a 1 Id-S* 
E m p r e s a U n i d a de C á r d e n a s 
y J ü c a r o . 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrar»» la Junta general seBalada 
para el día 4 de aeosto p r ó ^ m o en lugar distinto 
del qne ocupan l a . oOolna» de esta Emuresa , y , «„ 
do necesario tener á la vista en d b h a J u u t a los l i -
bro» de Contaduría y loe te i t imonlo» de poderes 
que obran en Te.oreMa,' ba acordado la Directiva 
qne el e i p r e » a d o dia J no so vtr.fiqoeD Iraspaeos 
de accione» ni se paguen dividendos 
« u * V1? I jnli0 " W0O.-EI Secretarlo, F r a n -
olioo de la Cerra. o 1091 13-21 J l 
D E T O D O -
| X J N P O C O * 
M a d r i g a t e a 
' " ^ n • I 
Tú DO lina amado minea: tú co sahoa 
lo quo es amar; 
ó nunca te han amado y aún ignoras 
lo que es gozar. 
Y como no has amado, ni te amaron, 
jam ás eemir 
bae podido los celos, y no eabea 
lo que es morir! 
I I 
¿Te burlas de mi amor?.. Por tí lo siento, 
porqlie debes tener 
un corazón tan duro y tan sangrionto 
como el de Lucifer. 
I I I 
¡Al fin be conseguido 
que una mirada mia 
grabe en su corazón pr(i(iinda buollal 
¡Al fin ba comprendido 
algo do la agonía 
eu que vivo por ella! 
I V 
Tus manos, por lo blancas * 
y por su aroma, 
parecen dos jazmines 
de cinco hojas. 
¡Dios te bcyidiga! 
¡Y t ú no las afeoa 
cuu las sortijas! 
V i l i t ó ' 
Que me amas, dices; qne en la mano tienes 
para mí e corazón? 
¡En la mano! ¡En la mano! ¡Al aire libreí i 
¡Al frío y al calor! . 
¡Así anda él! ¡ \8Í andas tú! ¡Así yoandor . . 
¿No sería mejor 
qoe guardado tuvieras en «1 pecho 
para mí el corazón? 
José Salvador ile Salvador. 
L a vulgaridad no es otra cosa sino la 
huella de un esfuerzo prematuro que haca 
toda persona para salir de su esfera. E l l a -
brador guiando su arado, la maritornes en 
su cocina, no son vulgares; lo son cuando 
se ponen el trajo de la clase media.—JJ. 
fielloc. 
No hay vidas felices, sino solamente dias 
felices.—J. Theuriet. 
1: *i ? 
Anagrama , 
(Por ü n amigo. 
I ¿. Laura Eialo Misa. 
Oon las letras anteriores formar e l 
nombre y apellidos de una ideal s e ñ o -
rita de la calle de C a n a . 
Jerorflijifío comprimido, 
(A Tinito, por R o c o c ó s . ) 
DO TO Y l a ^ A D T O R I A 
Rombo, 
(Por Juan Cualquiera.) 
^ * ^ 
«í» «J» «I» «j» « j . 
• * 4* 4* v ^ 
»í» «í» «Í* «Í» «Js * * * 
Sustitúyanse las estrellas por letras para 




3 Conocido monte europeo. 
4 Nombre de varón. 
5 Célebre compositor español. 
6 En el mar. 
7 Vocal. 
Rombo, 
(Por Juan Cualquiera.) 
^ f. 
^ * ^ .f, * * * 
Sustitúyanse laa cruces por letras, para 
formar en cada linea horizontal ó vertioaU 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Liquido. 
3 Nombre do varón. 
4 Buque antiguo. 
5 Consonante. 
C and ra do, 
(Por Juan Leznas.) 
•f * * * * * * 
-h + 
* * * 4 
Sustituir las crucea por números y ob-
teneron cada linea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Parte del cuerpo humano. 
2 Lo que sobra al anciano. 
3 Producto animal. 
4 Poesías. 
S o l a c i o u e ft. 
Al Anagrama anterior: 
SEKG1A A L V A K E ? . P E N I C H E T . 
Al Jeroglifico anterior: 
GENOVA. 
Al Logogrifo anterior: 
NEÜKITA. 
Al Rombo anterior: 
C 
P E Z 
P E C A R 
C E C 1 L I A 
Z A L E A 
K I A 
A 
Al cuadrado anterior: 
R O S A 
O L O T 
S O T A 
A T A R 
Han remitido solucionos: 
P. T . Noras; El do Bata bañó. 
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